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Las universidades son instituciones cuyas actividades diarias generan todo tipo de 
residuos sólidos. Es por esto que desde el año 2005 la Universidad Tecnológica 
de Pereira, inicialmente a través de trabajos de grado,  dio inicio para la aplicación 
de una serie de acciones que encaminaron a que hoy por hoy se adoptara un 
nuevo modelo de gestión integral de los residuos, el cual busca minimizar el 
consumo y optimizar los proceso de recuperación de residuos sólidos no 
peligrosos. Por lo tanto el presente trabajo tiene como objetivo establecer una 
serie de estrategias que se espera sean implementadas para fortalecer el modelo 
existente. Por ende se realizó un diagnóstico que permitió actualizar el estado del 
arte de los residuos sólidos dentro del campus universitario, también se evaluó los  
alcances obtenidos con la aplicación de los programas institucionales desde el año 
2008 hasta el año 2012 y por último se propusieron líneas de acción que permiten 
orientar a la Universidad en relación con la gestión integral de los residuos sólidos, 
en miras de lograr la aplicación del enfoque “Basura Cero”.  
 
ABSTRACT 
Universities are institutions whose daily activities generate all types of solid waste. 
That is why since 2005 the Universidad Tecnológica de Pereira, initially through 
undergraduate thesis, began the implementation of a series of actions that headed 
today to adopt a new model of integrated waste management, which seeks to 
minimize consumption and optimize the recovery process of non-hazardous solid 
waste. Therefore this thesis aims to establish a series of strategies that are 
expected to be implemented to strengthen the existing model. Thus was made a 
diagnosis that allowed updating the state of the art of solid waste within the 
university campus, as well as were evaluated the achievements obtained with the 
application of institutional programs since 2008 until 2012 and finally were 
proposed action lines that allow to guide the University in relation to solid waste 









Las Universidades han jugado un papel fundamental en el estudio de la crisis 
ambiental que actualmente enfrenta el mundo, convirtiéndose en un medio de 
transmisión de conocimiento, habilidades y valores. Es por esto que hoy en día se 
han venido adoptando políticas y programas encaminados a promover la 
sostenibilidad ambiental en los campus universitarios, enfatizando en la 
investigación y en la educación ambiental. 
Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira ha incorporado criterios 
ambientales en la gestión ambiental universitaria, entre estos se encuentra la 
gestión integral de los residuos sólidos con el programa UTP-Recicla, que busca  
aplicar el concepto de las tres R (reducir, reutilizar y reciclar) con el fin de 
minimizar la disposición final de los residuos, siendo este un tema de gran 
preocupación a nivel mundial, regional e institucional.  
La responsabilidad que tiene la Universidad en realizar una adecuada gestión de 
los residuos sólidos, conlleva a que esta adopte estrategias que orienten a 
fortalecer el modelo de gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, de modo  
que se contribuya a optimizar los procesos de reducción, recuperación, 
aprovechamiento y valorización de los residuos.  
En el presente documento presenta un diagnóstico de la gestión integral de los 
residuos, donde se realizó un muestreo de caracterización de los residuos sólidos 
no peligrosos generados en el campus universitario; siendo el primer paso para 
identificar el tipo de residuos que se generan y su potencial de aprovechamiento. 
Además se describieron las diferentes etapas de almacenamiento, recolección, 
transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos no 
peligrosos de la UTP.  
Adicionalmente se ejecutó un estudio piloto de educación ambiental relacionada 
con la separación en la fuente en una de las facultades de la Universidad, donde 
se concluyó que la transmisión de concomimiento y la investigación son los ejes 
transversales para una adecuada gestión de los residuos no peligrosos dentro de 
la institución educativa.  
Finalmente se propusieron líneas de acción que orientan hacia la gestión integral 
de los residuos sólidos no peligros, sirviendo de base para el cumplimiento de los 
objetivos ambientales de Universidad.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
Uno de los problemas ambientales que presenta la sociedad actual es, sin duda, la 
generación y manejo de los residuos sólidos. La gran producción de residuos 
domésticos, restos de mobiliario, escombros y desmontes de los jardines obliga a 
establecer servicios especiales de recogida y almacenamiento de los desperdicios. 
Sin embargo, muchos de estos residuos no son aprovechados y se les da una 
incorrecta disposición final (Canchari Silverio & Ortiz Sánchez, 2008) 
 
Hoy en día las universidades por  su dinámica poblacional y el alcance de las 
actividades realizadas dentro de la institución, determinan la necesidad de contar 
con un adecuada  gestión  integral  de  sus  residuos, de modo que se articulen  
los  componentes  administrativos,  culturales,  ambientales  y  técnicos asociados 
a la  generación,  recolección, transporte y disposición  final (UTP-POT, 2009) 
 
En estudios realizados por las universidades de todo el mundo sobre la 
generación y el reciclaje de residuos sólidos, concuerdan en que los residuos 
generados por las instituciones educativas contienen un alto porcentaje de 
materiales reciclables superior al 60% (Ruiz, 2011). 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira a partir de la formulación del Plan de 
Manejo Ambiental en el año 2009, propició la creación del Acuerdo N° 41 de 18 de 
noviembre de 2010, el cual adoptó la política ambiental de la universidad 
tecnológica de Pereira, con miras a lograr una sostenibilidad ambiental dentro del 
campus universitario. Uno de los compromisos establecidos en la Política 
Ambiental es dar un adecuado manejo a los residuos sólidos generados.  
A pesar de que la Universidad cuenta con un Modelo de un Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos (PGIRS) elaborado en el año 2005, en la actualidad no se 
cuenta con  información actualizada sobre el desarrollo del mismo. Es por ello que 
se necesita compilar y analizar la gestión realizada hasta el momento, de forma 
que se pueda tomar las medidas necesarias que contribuyan a fortalecer el 









Actualmente la Universidad Tecnológica de Pereira no cuenta con un diagnóstico 
actualizado sobre las diferentes etapas de generación, almacenamiento, 
recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos 
sólidos no peligrosos. Además se tiene interés de conocer cuáles han sido los 
avances en el manejo de los residuos con la implementación del programa de UTP 
Recicla: el mayor aporte es tu conciencia, el cual tiene como objetivo fomentar la 
cultura ambiental universitaria, pretendiendo de esta manera disminuir los 
impactos negativos que se generan en el desarrollo de las actividades cotidianas, 
académicas y de investigación dentro del campus universitario. 
En el primer objetivo del Plan de Desarrollo Institucional de la UTP en su 
componente de gestión y sostenibilidad ambiental se menciona la importancia de 
darle un buen manejo a los residuos sólidos comunes recuperables, ya que una 
adecuada gestión de los residuos sólidos no peligrosos en la Universidad, 
permitiría disminuir sus costos por el manejo de los mismo, como también 
ayudaría a la obtención de ingresos por la recuperación de ciertos materiales, los 
cuales no se tienen en cuenta, debido a que la Universidad no tiene actualizada la 
información sobre los materiales que genera y cuales son susceptibles hacer 
recuperados y aprovechados.  
 
Es por esto que el presente trabajo pretende fortalecer el modelo de gestión 
integral de los residuos sólidos adoptado por la Universidad, de forma que se 
contribuya en la gestión ambiental institucional. Además es importante que la 
Universidad comience a implementar del concepto de “BASURA CERO”, es por 
esto que se debe ofrecer una serie de recomendaciones y alternativas que puedan 












3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Formular estrategias que fortalezcan el modelo gestión integral de residuos sólidos 
no peligrosos, enfocados a mejorar los procesos de reducción, recuperación y 
aprovechamiento de residuos sólidos en la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Diagnosticar  la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos 
generados en la Universidad Tecnológica de Pereira en sus componentes 
específicos de  generación, almacenamiento, recolección, transporte, 
aprovechamiento y disposición final. 
 
 Evaluar los alcances obtenidos con la aplicación de los programas y 
proyectos institucionales para el manejo de los residuos sólidos en el 
campus universitario. 
 
 Proponer líneas de acción que orienten al adecuado manejo de los residuos 
















4. MARCOS REFERENCIA 
 
4.1. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
En el año 2005 se formuló el proyecto de grado “Modelo de Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos para el sector educativo. Estudio de caso  
Universidad Tecnológica de Pereira”. Para ese entonces la universidad no contaba 
con un manejo adecuado de los residuos acorde  con  la  normatividad  ambiental  
colombiana  en  el  que  se  articulen componentes administrativos, culturales, 
ambientales y técnicos atendiendo las etapas de generación, recolección, 
transporte y disposición final. Con base en esta experiencia, la Universidad 
Tecnológica de Pereira mediante el Modelo PGIRS-UTP  obtuvo un diagnóstico, el 
cual  dio a conocer el manejo de los residuos sólidos dentro de la institución 
educativa. 
La Universidad Tecnológica de Pereira a partir de la formulación del Plan de 
Manejo Ambiental en el año 2009, propició la creación del Acuerdo N° 41 de 18 de 
noviembre de 2010, el cual adoptó la política ambiental de la universidad 
tecnológica con miras a lograr una sostenibilidad ambiental dentro del campus 
universitario. Uno de los compromisos establecidos en la Política Ambiental es el 
dar un adecuado manejo a los residuos sólidos generados. 
Actualmente se ha avanzado en la gestión de los residuos, con la ayuda del 
programa de UTP Recicla: el mayor aporte es tu conciencia; este tiene  como 
objetivo fomentar la cultura ambiental universitaria, pretendiendo de esta manera 
disminuir los impactos negativos que se generan en el desarrollo de las 
actividades cotidianas, académicas e investigación  dentro del campus 
universitario.  
Con el programa UTP Recicla, la Universidad recibió un reconocimiento público 
por ser una de las 19 instituciones de la ciudad que fomenta la separación en la 
fuente, de este modo se dio de manera anticipada y voluntaria el cumplimiento del 
Acuerdo Municipal N° 18 de 2011, el cual establece el régimen de separación en 
la fuente de residuos sólidos institucionales del sector público, establecimientos 
comerciales, de servicios, almacenes de cadenas y multiusuario del servicio de 





4.2. MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1. Gestión ambiental y residuos sólidos en los campus universitarios.  
 
Desde la declaración de Estocolmo en 1972, se resaltó la importancia de la 
inclusión de las instituciones de educación superior en la búsqueda de la 
sostenibilidad del planeta; en 1983, se celebró el seminario de Hungría 
específicamente sobre “la incorporación de la dimensión ambiental en la 
enseñanza superior”; pero sólo en 1990, con la declaración de Taillores, se hizo 
un compromiso real con la firma inicial de 22 representantes de las universidades 
del mundo, hoy firmado por más de 330 universidades, de las cuales 29 son 
colombianas (Rojas, 2008) 
 
En esta última declaración, los representantes de las principales universidades del 
mundo mostraron su preocupación por la crisis ambiental global y se 
comprometieron a implementar una serie de acciones dentro de las universidades, 
con el propósito de ayudar a revertir y minimizar esas tendencias. Afirma que “las 
universidades tienen un papel importante en la educación, investigación, 
formación de políticas y en el intercambio de información necesaria para alcanzar 
los objetivos planteados y se comprometieron, entre otras acciones, a “ser ejemplo 
de responsabilidad ambiental estableciendo programas de conservación de los 
recursos, reciclaje y reducción de desechos dentro de la universidad”  (Rojas, 
2008).  
 
Un año después surge la Declaración de Halifax, (Creando un futuro común, 
1991); el resultado fue el reconocimiento de las universidades y el papel que estas 
pueden desempeñar en un mundo donde existe un riesgo de un daño ambiental 
irreparable, afirmando que la comunidad universitaria tiene el reto de repensar y 
reconstruir sus políticas y prácticas ambientales, con el fin de contribuir con el 
desarrollo sostenible a nivel local, nacional e internacional  (Wright, 2002). 
 
En el año 1992 como resultado de la cumbre de la tierra se invitó a las 
universidades a “revisar sus propias operaciones para reflejar las mejores 
prácticas de desarrollo sostenible” e igualmente, recomendó a las universidades 
formular su “Plan de Acción” orientado a la protección del medio ambiente y la 
construcción del desarrollo sostenible mediante 10 puntos entre los que 
sobresalen: la formulación de su política ambiental y la promoción de prácticas de 




A nivel internacional, algunas universidades están implementando sistemas que 
propenden por un desarrollo sostenible (Wright, 2002). En algunos países se han 
establecido redes de universidades nacionales que procuran la unificación de 
criterios para la puesta en marcha del desarrollo sostenible dentro de las 
instituciones académicas, tal es el caso de México, Cuba y Chile. Además, 
algunas universidades se han  agrupado en redes como la Organización 
Internacional de Universidades por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente 
(OIUDSMA) con más de 60 en Iberoamérica, así como la Red de Ambientalización 
Curricular de Estudios Superiores (ACES) que agrupa universidades de Europa y 
Latinoamérica (Gutiérrez y González 2004 citado por Barrientos et al., 2009). 
 
Ruckley (2009) cita que en algunas instituciones a nivel mundial han optado por 
crear políticas de sostenibilidad ambiental, las cuales toman como compromiso el 
manejo de los residuos generados en los campus universitarios; tal es el caso de 
la Universidad de Edimburgo, la cual ha manifestado su compromiso con las 
buenas prácticas ambientales con estrategias de sostenibilidad y responsabilidad 
social describiendo un conjunto de objetivos y resultados sobre aspectos de 
sostenibilidad, en particular en los temas de  Reciclaje y Gestión de Residuos.  
 
La Universidad de Florida en los Estados Unidos, también genera prácticas 
dirigidas a la gestión de residuos dentro del campus; para el año 2009 la 
Universidad realizó un estudio sobre el manejo y composición de los residuos 
sólidos generados en la institución y las oportunidades para una reducción de los 
mismos. (University of Florida, 2009). 
 
Por otro parte La Universidad Politécnica de Valencia fue la primera universidad 
pública española en crear un servicio con competencias específicas en medio 
ambiente. La primera función que desempeñó la Oficina Verde de ese entonces 
(ahora llamada Área de Medio Ambiente) fue la gestión de los residuos, diseñando  
un sistema de recogida selectiva que permitiera cumplir con la legislación vigente 
en materia de residuos peligrosos y dar salida a la enorme cantidad de residuos 
de papel y cartón que se generaban en la institución  (Salinas et al., 2008) 
 
En el caso de Colombia con la formulación de la política nacional de educación 
ambiental, se enfatizó en la necesidad que las instituciones de educación diseñen 
estrategias que permitan tener la dimensión ambiental en la formación académica  
(Losano, 2012), es por esto que en los últimos años, se ha presentado un 
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creciente interés por el desempeño ambiental al interior de las universidades en 
Colombia, las cuales buscan ir a la par con otras universidades a nivel mundial.  
 
En lo que tiene relación con las Universidades colombianas interesadas en la 
gestión ambiental y manejo de sus residuos esta la Universidad de Caldas, la cual 
ha insertado en sus principios rectores las relaciones con su entorno como 
elemento fundamental de desarrollo; es así como en el Plan de Desarrollo 2009 – 
2018 de la Universidad se considera como una de sus áreas estratégicas de 
desarrollo académico. En el plan de acción ambiental se tuvo como actividad la  
articulación con la Universidad Nacional de Colombia en el tema de 
aprovechamiento y manejo de residuos ordinarios (Universidad de Caldas, 2008) 
 
Una de las funciones del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad 
Nacional de la Sede Bogotá es la de recolectar, tratar y hacer una disposición final 
adecuada de los residuos generados dentro de la Ciudad Universitaria. Por tal 
motivo se conformó un equipo interdisciplinario que reúne estudiantes de 
pregrado, postgrado y profesionales de Química, Ingeniería y Medicina 
Veterinaria, con el fin de diseñar e implementar un proceso integral, sustentado en 
la investigación científica, con énfasis en aprovechamiento y disposición segura de 
residuos  (Univesidad Nacional, 2006).  
 
Por otro lado en uno de los compromisos de la política ambiental de la Universidad 
Cooperativa de Colombia habla sobre hacer uso eficiente y racional de los 
elementos naturales y de los recursos institucionales incorporando las estrategias 
de reducir, reutilizar, rechazar, refinar, sustituir, y hacer una adecuada disposición 
de residuos generados. 
 
En el año 2012 la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y la 
Universidad Industrial de Santarder entraron en el ranking mundial de 
universidades verdes, (UI GreenMetric World University Ranking), la cual es una 
iniciativa de las universidades de Indonesia que fue lanzada en el año 2010, 
donde se evalúan criterios ambientales como infraestructura, equipamientos, 
energía, cambio climático, residuos sólidos y líquidos; agua y movilidad (UI Green 






4.2.2. Residuos Sólidos 
 
El tema de residuos sólidos es de gran interés y preocupación para las 
autoridades ambientales, las instituciones y la comunidad, que identifican en ellos 
una verdadera amenaza contra la salud humana y el ambiente, específicamente 
en lo relacionado con el deterioro estético de los centros urbanos y del paisaje 
natural; en la proliferación de vectores transmisores de enfermedades y el efecto 
sobre la biodiversidad (Medina, 1999). 
Los residuos sólidos son el subproducto de la actividad del hombre, generados 
desde los orígenes de la humanidad. La cantidad y variedad depende del 
crecimiento de la población y de los desarrollos tecnológicos e industriales que 
cada día se dan por el nuevo modelo económico. Su disposición final incorrecta ha 
ocasionado grandes problemas al ambiente, contaminando agua, aire y suelo 
(Puerta, 2004) 
 
Esta problemática se da más en las grandes ciudades, en donde los seres vivos 
interactúan y desarrollan sus actividades. De esta manera se hace necesario 
satisfacer sus necesidades, a través de un flujo persistente de energía y materia 
de bienes y servicios que generan grandes cantidades de residuos, en donde se 
destacan los residuos sólidos urbanos que tienen su origen en diversos medios 
(Escamirosa, 2001). 
Se entiende por residuo sólido cualquier material o elemento que proviene 
principalmente de la actividad humana, ya sean generadas de manera domiciliaria, 
industrial, comercial, institucional o de servicio, los cuales se abandonan, rechazan 
o entregan y son susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo 
bien (Gil, 2002). Ahora, más específicamente, el residuo sólido no peligroso se 
define como todo desecho sólido que no representa una amenaza sustancial 
presente o futura, a la salud pública y a los organismos vivos. (CICEANA, S/A) 
4.2.3. Clasificación de los residuos sólidos 
 
Para la realización de este trabajo se tendrá en cuenta la clasificación que 
establece el Decreto 2676 de 2000, el cual reglamenta la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y similares. Cabe anotar que aunque no se habla de 
residuos hospitalarios ni peligrosos en este trabajo, se tomará este decreto como 
referencia para la clasificación de los residuos sólidos no peligrosos.  
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De acuerdo a este decreto, se establece la siguiente clasificación de los residuos 
peligrosos y no peligrosos (Ver ilustración 1). 
 
Residuos No Peligrosos 
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su 
actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. 
 
Es importante aclarar que cualquier residuo no peligroso sobre el que se presuma 
el haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. 
 
Los residuos no peligrosos se clasifican en: 
 
Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen 
fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos 
alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, 
jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser 
transformados fácilmente en materia orgánica. 
 
Reciclables. Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a 
ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos 
se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, 
partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. 
 
Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima 
y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se 
encuentran: el poliestireno (icopor), algunos tipos de papel como el papel carbón y 
algunos plásticos. 
 
Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las 
actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, 
cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del 




















Fuente: (Decreto 2676 de 2000) 
4.2.4. Gestión de Residuos Sólidos. 
 
Según el Decreto 1713 de 2002 la gestión de residuos sólidos es el conjunto de 
operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos el destino más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 
 
Las actividades asociadas a la gestión de los residuos sólidos desde la generación 
hasta la disposición final, se agrupan en seis elementos que comprenden el 
manejo de los residuos: 1). generación, 2). almacenamiento, 3). recolección, 4). 
reciclado, 5). transferencia y transporte y 6) disposición final (Escamirosa, 2001). 
 
El propósito general de la gestión de los residuos sólidos, es el de minimizar los 
efectos negativos sobre el medio ambiente producidos por la disposición 
inadecuada. Para el manejo integral de los residuos sólidos es necesario 
considerar la reducción de la cantidad de materia prima, a través de  la 
optimización de los procesos industriales, la disminución de los residuos, la 
reutilización y  recuperación de los materiales y la energía (Campos,2002). 
 
Residuos Sólidos 














En Colombia el esquema tradicional de manejo estaba enfocado en la búsqueda 
de sitios para la disposición final de los residuos en procura de evitar molestias 
para la comunidad. El nuevo enfoque contempla una estrategia jerarquizada para 
la gestión integral de los residuos desde antes de su generación hasta su 
disposición final; lo anterior con el fin de prevenir la generación de los residuos  y 
promover el manejo seguro de los que se generen (Ver ilustración 2). 
Ilustración 2. Representación de la estructura jerarquizada de manejo de Residuos sólidos, 
mediante la cual se invierte con el fin de establecer el nuevo modelo  
 
 FUENTE: Tomada de (Parra, 2011) 
4.2.5. Basura Cero 
 
Basura cero es el enfoque que varias ciudades del mundo han adoptado como 
alternativa en el manejo de los residuos, se basa en una mirada abarcadora sobre 
los problemas asociados al sistema de producción y gestión de residuos. “Basura 
cero” se encamina a cambiar el sistema lineal de extracción, producción, consumo 
y descarte, a un sistema más circular, en donde puedan ser aprovechados 
mediante la reutilización, reciclado, compostaje entre otros procesos sustentables.  
 
El objetivo de un plan de basura cero es minimizar al máximo los residuos 
generados, a través de estrategias como la separación desde la fuente, reciclaje, 
reutilización y reducción de los residuos.  
 
Desde la recuperación se juega un papel importante en la implementación de las 
estrategias de cero desechos; este modelo depende en gran medida de la 
participación de la población. Según (Manson et al., 2005), hay estudios  que 
reportan las distintas formas de influir en el comportamiento ambiental de la 
comunidad; sin embargo,  se sabe relativamente poco acerca de las actitudes y 
comportamientos en el ámbito universitario.  
 
Modelo anterior  
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4.3. MARCO LEGISLATIVO 
 
Colombia cuenta con un amplio marco legislativo relacionado con la gestión 
integral de los residuos sólidos, siendo liderado por la Política Nacional para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos emitida en el año 1998,  soportadas por la 
Constitución Nacional, la ley 99 de 1993, la ley 142 de 1994 y otras normativas 
establecidas a lo largo del tiempo para el manejo de los residuos sólidos. A 
continuación se lista la legislación aplicable (Ver tabla 1). 
Tabla 1.Marco Legal 






Mediante el artículo 79 y 80 establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un medio ambiente sano y es responsabilidad del 
estado proteger la diversidad y protección del medio ambiente y 
prevenir  y controlar los factores de deterioro ambiental. 
Ley 99 de 
diciembre 22 
de 1993. 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Publico encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Una de las 
funciones del Ministerio es regular las condiciones generales para el 
saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, 
aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los 
recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar  el 
impacto de actividades contaminantes, deterior antes o destructivas 
del entorno o del patrimonio natural. 
Ley 142 de 
1994. 
Elaborada por Congreso de la República de Colombia. Por la cual se 
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios donde se 







Elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente. Contiene el 
diagnóstico de la situación de los residuos, los principios específicos 
(Gestión integrada de residuos sólidos, análisis del ciclo del producto, 
gestión diferenciada de residuos aprovechables y basuras, 
responsabilidad, planificación y gradualidad), los objetivos y metas, 
las estrategias y el plan de acción. Plantea como principio la 
reducción en el origen, aprovechamiento y valorización, el 
tratamiento y transformación y la disposición final controlada, cuyo 
objetivo fundamental es "impedir o minimizar" de la manera más 
eficiente, los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente 
que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, y en especial 
minimizar la cantidad o la peligrosidad de los que llegan a los sitios 
de disposición final, contribuyendo a la protección ambiental eficaz y 




Expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, por el cual se 
adopta el Reglamento Técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico- RAS. En el titulo F (sector de aseo), se presenta 
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los principios fundamentales y criterios operacionales que deben 
seguirse para realizar una adecuada gestión de residuos sólidos y 
peligrosos en todos sus componentes con miras a la minimización de 
riesgos a la salud y del medio ambiente durante dicha gestión. Da 
directrices para la gestión de residuos sólidos, como la reducción en 




De acuerdo con este decreto reglamenta la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y similares, se establece la  clasificación de los 
residuos peligrosos y no peligrosos. 
Decreto 1713 
de 2002. 
Elaborado por la Presidencia de la República de Colombia. Por el 
cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 
689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de 
aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación 
con la Gestión Integral de Residuos. 
Decreto 1505 
del 4 de junio 
de 2003 
Elaborado por la Presidencia de la República de Colombia. Por el 
cual se modifica parcialmente Decreto 1713 de 2002 en relación con 




Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1713 de 2002, en 
relación con las unidades de almacenamiento de residuos para 
multiusuarios del servicio de aseo, la presentación de los residuos, 
los aforos, opciones de tarifa y otras disposiciones. Además, 
establece que en las zonas en que se desarrollen programas de 
recuperación, las áreas deberán disponer de espacio suficiente para 
realizar el almacenamiento selectivo de los materiales, los cuales 
deben ser separados en la fuente. 
Resolución 
1045 del 26 
de septiembre 
de 2003 
Elaborada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Por la cual se adopta la metodología para la elaboración 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se 
toman otras determinaciones. 
Acuerdo 
Catorce 
(14) de 2001 
del Concejo 
de Pereira 
Por el cual se crea el plan de manejo de residuos sólidos 





Por medio del cual se establece el régimen de separación de 
residuos sólidos en instituciones del sector público, establecimientos 
comerciales y de servicios, almacenes de cadenas, grandes 
superficies y multiusuarios del servicio de aseo. 
Acuerdo N° 
41 de 18 de 
noviembre de 
2010-UTP 
Por medio del cual se adopta la política ambiental  en la 
Universidad Tecnológica de Pereira y se dictan otras disposiciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. MARCO GEOGRÁFICO 
 
La  Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) se  localiza  a  una  altura  media  
de  1467  msnm,  con temperatura media de 21°C. Se encuentra inmersa dentro 
de la zona urbana del municipio de Pereira, en la comuna Universidad, en la 
Unidad de Planificación N° 13.  
La  UTP  cuenta  con  un  área  aproximada  de  502.122  m2,  y está  situada en  
la  zona  sur-oriental  de  la  ciudad de Pereira,  el  campus  se  encuentra próximo  
al  perímetro  urbano  y  a  la  zona  de  expansión  urbana;  estas  zonas 
actualmente  presentan  gran  dinámica  de  urbanización  por  diversos  estratos 
sociales (UTP, 2009). (Ver mapa 1) 
Mapa 1. Localización Universidad Tecnológica de Pereira 
 




5. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
La metodología utilizada para la formulación del proyecto de fortalecimiento del 
modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, se basa en la ejecución de tres etapas, en la primera etapa se llevó a 
cabo un reconocimiento o diagnóstico de la situación actual de los residuos sólidos 
no peligrosos generados en las diferentes áreas del campus universitario, para 
esto se realizaron una serie de actividades las cuales dieron cumplimiento al 
primer objetivo específico planteado (Ver tabla 2). 
En la segunda etapa se identificaron los alcances obtenidos por parte de la 
institución en la aplicación de los programas orientados al manejo de los residuos 
sólidos no peligrosos. En esta etapa se realizaron actividades que ayudaron a 
conocer los logros y avances en cuanto al tema de residuos sólidos en el campus 
universitario. 
La última etapa consistió en proponer lineamientos que orientan al adecuado 
manejo de los residuos sólidos no peligrosos. Para ello se determinaron, mediante 
análisis DOFA,  las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades internas y 
externas del manejo los residuos sólidos en la Universidad Tecnológica de 
Pereira; a partir de este análisis DOFA se pudo definir las líneas de acción que se 
espera sean aplicadas para mejorar el modelo de gestión de residuos sólidos no 




Tabla 2.Diseño Metodológico. 
FORTALECIMIENTO AL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS ADOPTADO POR LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Objetivo Actividad Tareas Técnica Herramienta 
O.E.1.1 
Describir  las etapas de 
generación, almacenamiento, 
recolección y transporte, 
aprovechamiento y disposición 
final de los residuos sólidos no 
peligros de la Universidad 
Tecnológica de Pereira 
Identificar áreas y los tipos de 




primaria   
Trabajo de campo 
Realizar los muestreos para 
determinar la composición de los 




Formatos para la 
toma de datos  en el 
muestreo. 
Lista de chequeo 
Analizar los resultados 






Identificar la generación per 




fórmula para la 
obtención del dato 
de generación per 
cápita 
Descripción de las etapas de 
almacenamiento, recolección y 










Determinar los actores 
relacionados con la gestión de los 
residuos sólidos no peligrosos. 
Revisar la información y hacer un 
listado completo de todas las 
personas, grupos y e 





Matriz de actores 
                                            
1 O.E.1: Objetivo específico N° 1 
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FORTALECIMIENTO AL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS ADOPTADO POR LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Objetivo Actividad Tareas Técnica Herramienta 
Universidad que tengan relación 
con el manejo de los residuos 
sólidos. 
O.E.2.2 
Describir los programas 
institucionales relacionados con 
los residuos sólidos no 
peligrosos. 
Reconocer cuales son los 
programas institucionales 
relacionados con el manejo de 






descripción de los 
programas 
institucionales  
Consultar las actividades y 
medios utilizados para socializar 
y dar conocer los programas. 
Consulta y análisis 
de información 
secundaria 
Cartas u oficios para 
la solicitud de 
información 
Realizar un análisis de los 
resultados de los programas y los 
logros obtenidos por parte de 
este. 
 
Especificar el número de 
capacitaciones realizadas dentro 















Consultar cuanto y que clase de 
material se recupera o se 
aprovecha con el programas. 
Determinar el impacto y la 
participación de la comunidad 
universitaria en las actividades 




Implementar un estudio piloto de 
educación en separación en la 
fuente en la facultad de 
Ingeniería Industrial, con el fin de 
establecer  la  participación de la 
comunidad educativa  en este 
tema.  
Capacitación en 
separación en la 
fuente.  
Trabajo de campo  
                                            
2 O.E.2: Objetivo específico N°2 
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FORTALECIMIENTO AL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS ADOPTADO POR LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Objetivo Actividad Tareas Técnica Herramienta 
Definir cuantas personas han 
participados en las actividades 





Cartas u oficios para 




Debilidades, Amenazas y 
Oportunidades internas y 
externas en relación a los 
residuos no peligrosos dentro de 
la institución educativa.  
Revisar información secundaria. 
Análisis DOFA 
Hoja de trabajo 
DOFA 
Socializar la DOFA (Debilidades, 
oportunidades, fortalezas y 
amenazas) al Grupo 
Administrativo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria (GAGAS).  
Matriz GINFO 
Taller 
Analizar las alternativas para el 
manejo de residuos sólidos no 









Establecer las estrategias para el 
manejo de los residuos sólidos no 
peligrosos dentro del campus 
universitario   







estrategias y líneas 
de acción  
Fuente: Elaboración propia
                                            
3 Objetivo específico N° 3 
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6. DESARROLLO  
6.1. METODOLÓGICA PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Diagnosticar  la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos generados 
en la Universidad Tecnológica de Pereira en sus componentes específicos de  
generación, almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento  y 
disposición final.  
6.1.1. Actividad No 1 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ETAPAS DE GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO, 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROS DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 
 
Para la consolidación de la información se realizó un trabajo de campo donde se 
observaron las diferentes dinámicas en el manejo de los residuos sólidos no 
peligrosos dentro de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
6.1.1.1. Etapa de generación  
 
Hoy en día la generación de los residuos sólidos son el resultado de una serie 
actividades realizadas por el hombre, sumadas con el nuevo modelo de consumo 
hace que se generen aún más. En los hogares, oficinas, industrias, colegios y 
universidades se producen residuos que hace preciso recuperar, aprovechar, 
tratar y eliminar correctamente.  
 
Para la realización de esta etapa primero se identificaron las áreas generadoras 
presentes en la UTP, para luego proceder a determinar cuál era la composición de 
los residuos sólidos no peligrosos a partir de un muestreo, en donde se analizó y 
documento los resultados. También se solicitó información a Planeación 
Universitaria sobre el número de estudiantes, profesores y administrativos con el 







 Identificación de las áreas y tipo de residuos que se generan. 
Se hizo un recorrido por los distintos bloques con los encargados de la recolección 
de residuos sólidos en el horario de 6 a.m. a 8 a.m. y también con estudiantes del 
programa de UTP-Recicla el día jueves de 2 p.m. a 5 p.m.; durante esta actividad 
se pudo identificar las áreas de generación de residuos, para luego describir que 
tipo de residuo se genera.  
 Determinación de la composición de los residuos sólidos no 
peligrosos generados en la Universidad Tecnológica De Pereira. 
La  Universidad Tecnológica de Pereira no cuenta con un diagnóstico actualizado 
sobre la composición de los residuos sólidos no peligrosos generados dentro del 
campus universitario, por lo que ameritó la realización y análisis de los muestreos 
realizados en la semana 19 al 23 de Noviembre del año 2012, en un periodo de 
normalidad académica, donde las actividades institucionales no se vieron 
alteradas por ningún evento esporádico o no comunes dentro de la institución.  
A partir de este se pudo identificar qué tipo de residuos se generaron y cuales 
podían tener potencial de aprovechamiento y recuperación. 
La cuantificación y determinación de los residuos sólidos totales generados en la 
Universidad Tecnológica de Pereira se realizó conforme los métodos establecidos 
en la Norma Mexicana NMX-AA-15-1985. Muestreo - Método de cuarteo y la NMX-
AA-22-1985 Selección y Cuantificación de subproductos, las cuales determinan  
los procedimientos para la medición de los residuos sólidos mediante selección y 
caracterización manual,  registro de datos y presentación de resultados 
Procedimiento para la realización de los muestreos 
Según la norma Mexicana NMX-AA-15-1985 para poder efectuar el método del 
cuarteo se requiere la participación de por lo menos cinco personas. Para aplicar 
este método las actividades constan de vaciar el contenido de las bolsas sobre un 
área plana horizontal formando un montón de 4 m x 4m  
El montón de residuos sólidos se voltea con pala, hasta homogeneizarlos y 
posterior a esto se divide en cuatro partes aproximadamente iguales A B C y D y 
se eliminan las partes opuestas A y C o B y D; se repite esta operación hasta dejar 
un mínimo de 60 Kg de residuos sólidos, con los cuales se debe hacer la selección 
de subproductos de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-AA-22.  
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La muestra debe tener una ficha de muestreo, la cual debe contener la siguiente 
información: Número de la ficha de campo, hora y fecha, lugar, número de 
monitores, procedencia de la muestra, peso de la muestra en kilogramos, datos 
del responsable de la toma de muestra y observaciones. 
En cuanto a la Noma Mexicana NMX-AA-22-1985 la selección sobre los 
subproductos ya clasificados se pesan por separado en la báscula y se anota el  
resultado en  la hoja de registro.  







PS = Porcentaje del subproducto considerado. 
G1= Peso del subproducto considerado, en kg; descontando el peso de la bolsa 
empleada. 
G  = Peso total de la muestra (mínimo 60 kg). 
 
El resultado obtenido al sumar los diferentes porcentajes, debe ser como mínimo 
el 98% del peso total de la muestra (G). En caso contrario, se debe repetir la 
determinación. 
Aparatos  y  equipo  necesarios  en la realización de los muestreos 
 Báscula con capacidad mínima de 100 kg y precisión de 0,02 Kg o similar. 
 Tres marcadores de tinta permanente, preferentemente color negro. 
 Cinco pares de guantes de carnaza. 
 Cinco mascarillas protectoras. 
 Cinco delantales de caucho 
 Cinco pares de botas de hule. 
 Cinco gafas protectoras 
 Fichas de campo 
 Palas  
 Papelería y varios  
 
Trabajo de campo durante la realización de los muestreos  
La realización de los muestreos se llevó a cabo en el centro de acopio de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, ubicado detrás del parqueadero de la 
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biblioteca. Esta actividad tuvo la duración de una semana donde las actividades 
institucionales no se vieron alteradas por ningún evento esporádico o no comunes 
dentro de la institución. 
Para la ejecución de este trabajo se necesitó la colaboración de cinco monitores, 
los cuales fueron dotados de todos los equipos de seguridad y se dio una 
capacitación previa a la realización de los muestreos. 
El trabajo empezó el día lunes 19 de Noviembre y finalizó el día  viernes 23 de 
Noviembre de 2012. Durante ese periodo se realizaron las actividades para 
determinar la composición física de los residuos sólidos no peligrosos y la 
cuantificación de los mismos (Ver anexo 1). 
Descripción de las actividades realizadas durante el muestreo  
1. Una vez la camioneta llegaba al centro de almacenamiento definitivo de la 
Universidad con los residuos recolectados,  se procedió a pesar las bolsas 
que venían rotuladas con el nombre de residuos comunes. 
2. Posteriormente se revisó la homogeneidad del contenido de cada bolsa, 
para luego escoger una muestra total de 200 kg, de modo que se pudiera 
aplicar el método del cuarteo. 
3. El contenido de las bolsas fue esparcido sobre un plástico. Luego se aplicó 
el método del cuarteo hasta que se redujo la muestra a 60 Kg. 
4. Manualmente se separaron los diferentes elementos (plástico, papel, vidrio, 
cartón y metal) colocados en diferentes bolsas. 
5. Una vez terminada la selección del material, éste fue pesado y luego se 
procedió a llenar las fichas del muestreo donde presenta las diferentes 
categorías según el RAS-2000 y el porcentajes de los diferentes materiales, 
con el fin de determinar la composición de la muestra (Ver Anexo No 2).  
 Producción Per Cápita. 
Es la relación que existe entre la cantidad de residuos sólidos generada por una 
persona al día y se da en unidades de Kg/habitante/día. 
 
Puede utilizarse cualquier método técnicamente válido, ya sea recomendado por 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas o estándares internacionales. 
Cualquiera que sea el método establecido debe considerar al menos las siguientes 
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variables: Cantidad de residuos generado por día vs Número de habitantes en el 
sector de estudio. 
𝑃𝐶 =
Promedio de la cantidad de residuos producidos por día (kg)
Número de la población 
 
 
En relación con el cálculo de la población de la población universitaria se tuvo en 
cuenta los datos suministrados por la oficina de División de Personal y la oficina 
de Planeación.  
 
Para el cálculo de la generación promedio de residuos sólidos por día en la 
universidad, se tuvo en cuenta el pesaje de los residuos generados en el primer 
semestre del 2013, debido a que solo se cuenta con estos datos, ya que no tenían 
datos históricos sobre la generación de los residuos. A demás fue un semestre 
donde se registraron los datos de generación de lunes a viernes y fue una época 
donde las actividades académicas y administrativas de la Universidad se 
realizaron en completa normalidad, en el cual no se presentaron paros.  
Una vez conociendo los datos de población y generación promedio de residuos 
sólidos por día* en la Universidad, se calculó la generación de los residuos Per 
cápita al día.  
6.1.1.2. Etapa de almacenamiento, recolección, transporte, 
aprovechamiento y disposición final de los residuos 
sólidos. 
Para describir estas etapas se realizaron diferentes tareas específicas que 
permitieron dar a conocer como es el funcionamiento de las mismas. En el caso 
del almacenamiento se estableció la existencia, tipos y ubicación de los sitios de 
acopio de residuos dentro de la Universidad. 
También se verificó la manera como se estan transportando los residuos dentro 
del campus universitario, los horarios de recolección, las rutas y puntos de 
recolección, las personas que participan en esta etapa y como se hace la 
recolección selectiva a los distintos módulos ecológicos.  
En la etapa de aprovechamiento se estableció que técnicas o procesos se están 
aplicando y que tipo de residuo se están recuperando. Además se describió que 
clase de disposición final se le está dando a los residuos sólidos no peligrosos, el 




6.1.2. Actividad N° 2 
DETERMINAR LOS ACTORES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. 
 
Para identificar los principales actores involucrados en la gestión de los residuos 
sólidos no peligrosos se tuvo en cuenta la información encontrada en el trabajo de 
grado “Modelo de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- Para 
el Sector Educativo. Estudio de caso. Universidad Tecnológica de Pereira” y otros 
estudios realizados en relación con el tema de residuos.  
 
6.2. METODOLÓGICA PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Evaluar los alcances obtenidos con la aplicación de los programas institucionales 
para el manejo de los residuos sólidos en el campus universitario. 
6.2.1. Actividad N° 1 
CARACTERIZAR LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES RELACIONADOS 
CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. 
 
En esta actividad se hizo una revisión bibliográfica sobre los programas 
institucionales que tienen relación con los residuos sólidos no peligrosos dentro de 
la institución educativa. La información del desarrollo y diseño de los programas 
fueron suministrados por el Instituto de Investigaciones Ambientales de la 
Universidad; a partir de ellos se realizó una matriz que establece el nombre del 
programa, descripción, actividades que realiza y tiempo duración.  
6.2.2. Actividad N° 2 
REALIZAR UN ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS Y 
LOS LOGROS OBTENDIOS POR PARTE DE ESTE. 
 
Se procedió hacer un análisis de los datos suministrados por el Instituto de 
Investigaciones Ambientales en relación con las capacitaciones y actividades 
realizadas durante los últimos años en el tema de residuos. También se consultó 
cuánto y qué clase de materiales se recuperaban o se aprovechaban por el 
programa de UTP-Recicla, para este último se utilizó información de los años 2008 
al 2012. Todo esto con el fin de determinar los logros obtenidos en los años de 
ejecución y aplicación del programa  
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6.2.3. Actividad N° 3 
DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES.  
 
Para el logro de esta actividad se planteó hacer un proyecto piloto en la Facultad 
de Ingeniería Industrial. Por medio de este proyecto piloto de educación ambiental, 
en el tema de separación en la fuente de residuos sólidos, se pretendió lograr la 
sensibilización de los alumnos y profesores, mediante el suministro de elementos 
y herramientas necesarias para realizar bien la separación de los residuos dentro 
de las aulas de clase.  
 
En un comienzo se realizó la identificación de los residuos generados dentro de la 
facultad de Ingeniería Industrial, por lo tanto se realizó un muestreo previo a la 
campaña de educación en separación en la fuente,  donde se pesó los residuos 
generados y determinó cuáles de los residuos tienen potencial de 
aprovechamiento.  Seguidamente se procedió a instalar módulos o cajas de 
separación, para luego realizar una serie de campañas visuales y de capacitación 
como medio para transferir conocimientos en el tema de separación en la fuente.  
 
Una vez realizada la campaña de educación se muestreo los recipientes con el 
contenido de los residuos con el fin de conocer la eficiencia de la campaña; para la 
realización de este estudio se necesitó la colaboración del Instituto de 
Investigaciones Ambientales, de la facultad de Ingeniería Industrial y de la 
empresa Asservi Ltda.  
 
A demás para determinar la participación de la comunidad universitaria en las 
actividades y capacitaciones relacionadas con el manejo de residuos, primero se 
hizo una revisión documental y de los registros que establecen cuantas personas 
de la comunidad universitaria han participado desde el comienzo del programa 
UTP-Recicla.  
6.3. METODOLÓGICA PARA EL OBJETIVO ESPECIFICO 3 
 
Proponer  líneas de acción que orienten al adecuado manejo de los residuos 
sólidos no peligros como estrategia para la gestión ambiental institucional. 




IDENTIFICAR FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 
OPORTUNIDADES INTERNAS Y EXTERNAS EN RELACIÓN A LOS 
RESIDUOS NO PELIGROSOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
 
A partir de lectura del diagnóstico en el manejo de los residuos sólidos no 
peligrosos en sus diferentes componentes de generación, almacenamiento, 
aprovechamiento, recolección, transporte y disposición final de los residuos y de la 
matriz de gestión de información, donde se recopiló todo lo relacionado con los 
planes, programas y proyectos realizados y propuestos a nivel departamental, 
municipal e institucional, se pudo identificar las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas, de esta forma se obtuvo la matriz DOFA.  
Una vez establecida la DOFA, se socializó con el Grupo de Administrativo en 
Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS), donde se retroalimentó y dieron 
recomendaciones para la elaboración de la misma. 
6.3.2. Actividad N° 2 
ANALIZAR LAS ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS NO PELIGROS. 
Para establecer las alternativas se realizó una revisión bibliográfica sobre las 
posibles alternativas que se pudieran aplicar en la Universidad Tecnológica de 
Pereira.  Se realizó una descripción de las alternativas planteadas, para luego 
evaluarlas a nivel comparativo entre las distintas alternativas de tratamiento y/o 
disposición de los residuos. Se realizó teniendo en cuenta el aspecto económico 
en relación con los costos de operación e inversión, el aspecto y los aspectos 
técnicos y operativos.  
6.3.3. Actividad N° 3 
ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS DENTRO DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO   
Para el desarrollo de esta actividad se plantearon líneas estratégicas, en 
caminadas a fortalecer la gestión de los residuos sólidos universitarios, y contribuir 
al logro de un modelo donde se aprovechen y valoricen los residuos generados, 
donde la investigación y educación sean los ejes transversales en todo el proceso. 
Es por esto se hizo una matriz de estrategias donde se plantearon una líneas de 
acción, metas, actividades, indicadores y plazo de ejecución de dichas líneas, las 





7.1. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 
 
Diagnosticar  la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos generados 
en la Universidad Tecnológica de Pereira en sus componentes específicos de  
generación, almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento y 
disposición final.  
7.1.1. Resultados de la Actividad N° 1.  
ETAPA DE GENERACIÓN  
Identificación de las áreas de generación de residuos  
 
La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con 15 edificios, en donde se 
encuentran las distintas facultades, la cafetería central, el planetario, laboratorio de 
aguas y el bloque administrativo, entre otros.  
La actividad principal al interior de la Universidad es la formación académica y 
educativa, la cual se encarga de transferir e intercambiar conocimiento a futuros 
profesionales de diferentes carreras. Además se llevan a cabo otras actividades 
como la investigación, innovación y creación de nuevos conocimientos. Por lo 
tanto para ello se requiere una serie de elementos, instalaciones y condiciones 
necesarias para su desarrollo, entre esas instalaciones están las aulas, oficinas, 
cafeterías, zonas verdes, corredores, bibliotecas entre otros. 
Estas últimas se identificaron como las zonas de generación de residuos sólidos 
no peligrosos a través del trabajo de campo, en donde se recorrió la Universidad y 
los distintos espacios, visualizando los focos generación. Por lo anterior se 
describen los sitios encontrados en la siguiente tabla (Ver tabla 3) 
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Aulas de clase, 
auditorios y 
biblioteca 
Estas áreas están 
diseñadas con fines 
educativos y de intercambio 
de conocimiento en donde 
los estudiantes  desarrollan 
habilidades propias de sus 
carreas.  
El residuo principal que 
se genera es el papel, 
seguido de los residuos 
de empaques de mecato, 






Son áreas especiales para 
desarrollar actividades 
administrativas de la 
Universidad.  
Por lo general el tipo de 
residuo que se genera es 
el papel, cartón, metal 
como ganchos y clips  
empaques de comida y 
plástico 
 




Son las zonas encargadas 
de vender alimentos y 
bebidas a los estudiantes, 
profesores, administrativos 
y población flotante4.  
Residuos orgánicos, 
plástico (envases, platos, 
cucharas, vasos, bolsas), 
cartón, servilletas, tetra 




    
 
                                            










Son zonas de encuentro de 
los estudiantes y tránsito de 
personas internas y 
externas de la Universidad.  
Residuos orgánicos, 
plásticos (envases,  
vasos, bolsas), cartón, 
papel, empaques de 





Áreas con enfoque 
académico, recreativo y 
deportivo 
Residuos de jardinería,  
 
   
 




















Generación de Residuos Sólidos UTP 
en la semana de muestreo 
Generación de R.S. UTP por
día
Determinación de la composición de los residuos sólidos no peligrosos 
generados en la Universidad Tecnológica De Pereira  
 
Una vez realizado los muestreos que determinaron la composición física de los 
residuos sólidos no peligrosos generados en Universidad, se hizo un análisis 
descriptivo de los datos obtenidos. 
 
Como resultado dio que el pico de generación de residuos sólidos durante la 
semana del muestreo fue el del día lunes 19 de Noviembre de 2012, con 641,86 
Kg. Hay que tener en cuenta que en los fines de semana se realizan actividades 
académicas dentro del campus universitario y en este tiempo no se hace 
recolección de los residuos. Durante la semana se mantiene estable la generación 
de residuos (Ver grafica 1).  
Gráfica 1. Cantidad de residuos generados por día en la Universidad Tecnológica de Pereira en la 
semana de muestreo 
Fuente: Propia  
El siguiente diagrama de sectores (Ver gráfico 2), muestra la composición en 
porcentaje de los distintos tipos de residuos encontrados en la semana del 
muestreo, entre los cuales se encuentran: los residuos orgánicos, papel y cartón, 



















Composición de los residuos sólidos generados en la 

















Gráfica 2. Composición física de los residuos sólidos generados en la UTP durante la semana del 
muestreo. 
 Fuente: Propia 
Cabe anotar que la clasificación de los tipos de residuos se tomó del RAS-2000 en 
el capítulo F numeral 1.4.4.1. Aunque a medida que hizo el muestreo se fueron 
uniendo algunas clasificaciones como el papel y cartón.  
El tipo de residuo que mayor porcentaje obtuvo en el muestreo fue el de la 
categoría de ordinarios5 con un 34,3 % de los cuales se encuentran las envolturas 
de alimentos, papel higiénico, servilletas, polvo, cabellos, chicles etc., seguido por 
los residuos orgánicos como las sobras de alimento de las cafeterías y los 
residuos de jardinería con el 20,8%. También se encontró plástico con un 17,4% y 
en menor porcentaje el papel con 11,8%,  el vidrio con 7,4%, y los productos 
metálicos y chatarra con un 1,60%.  
                                            
5 Los residuos ordinarios son aquellos residuos que no se aprovechan o reciclan en la Universidad 
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Aunque el plástico no es el residuo que más peso tiene, si es el que abarca mayor 
volumen y espacio, siendo este un residuo critico que se genera dentro del 
campus universitario. La mayoría de este material es potencialmente reciclable.  
Por otro lado el que presento mayor promedio de residuos generados fueron los 
ordinarios con un peso de 20,33 kg, presentando una desviación estándar de 1,44 
kg y un coeficiente de variación del 7,1%, lo que indica que los niveles de residuos 
ordinarios son de alguna manera muy uniformes durante los diferentes días de la 
semana (Ver tabla 4). 
 
Tabla 4. Datos estadísticos obtenidos  de cada uno de los residuos muestreados. 








Residuos orgánicos 12,34 4,48 36,3 
Papel y catón  6,98 1,74 24,9 
Vidrio 4,36 1,45 33,2 
Productos metálicos y chatarra 0,96 0,69 71,7 
Plásticos  10,30 2,42 23,5 
Madera 0,61 0,63 102,9 
Textiles 0,73 0,88 119,8 
Productos cerámicos, cenizas, rocas 
y escombros  
0,39 0,72 183,7 
Huesos  0,23 0,19 84,7 
Caucho y Cuero 0,22 0,46 211,1 
Poliestireno (icopor) y tetrapack 0,84 0,53 63,1 
RAEE 0,44 0,96 217,3 
RESPEL 0,54 0,25 46,0 
Ordinarios 20,33 1,44 7,1 
Fuente: Propia 
En el segundo nivel se encuentran los plásticos con un promedio 10,3 kg, una 
desviación estándar de 2,4 kg y un coeficiente de 23,5%, siendo el nivel más alto 

























































































































Días de la semana
Promedio
Desviación Estándar
Gráfica 3. Análisis de la variabilidad de los residuos muestreados 
Fuente: Propia  
En tercer lugar están el papel y cartón presentando un promedio de 6,98 kg, una 
desviación estándar de 1,73 kg y un coeficiente de variación del 24,9%, donde el 
día lunes tiene una mayor generación de este residuo con 9,7 kg y una menor 
generación el miércoles con 5,3 kg.  
 
En cuanto a vidrio se observa un promedio de 4,36 kg, desviación estándar de 
1,44 kg y un coeficiente del 33,2% donde el día viernes se dio una gran 
generación de este con 6,65 kg  y el día miércoles el más bajo con 2,75 kg. 
 
El residuo que presenta una variabilidad relativamente mayor  a los anteriores 
residuos son los orgánicos, los cuales tienen un promedio de 12,3 kg, una 
desviación estándar de 4,48 kg y un coeficiente de variación del 36,3%, siendo el 
día el miércoles el más alto con 17,8 kg y el más bajo el lunes con 6,1 kg. 
 
Por último los residuos como los productos metálicos y chatarra, madera, textiles, 
productos cerámicos, cenizas, rocas y escombros, huesos, caucho y cuero, icopor 
o poliestireno y tetrapak registraron promedios por debajo de 1 kg, con altos 
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niveles de variabilidad debido a que sus valores varían entre 0 y 2 kg, durante la 
semana de muestreo.   
Identificación de generación per cápita. 
La Universidad Tecnológica de Pereira tiene una población de 17.432 personas, 
este es el total de la suma de la población de estudiantes matriculados, docentes 
catedráticos, transitorios y de proyectos especiales y el personal administrativo de 
planta y oficial. En cuanto al promedio de residuos generados es de 318,26 
Kilogramos diarios. 
Haciendo el cálculo de la producción per cápita se identificó que una persona en el 
día puede producir 18,26  gramos de residuos.  
𝑷𝑪 = (
𝟑𝟏𝟖, 𝟐𝟔 𝒌𝒈/𝒅í𝒂
𝟏𝟕𝟒𝟑𝟐  𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂
) ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 
 
ETAPA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y DEFINITIVO  
 
La Universidad Tecnológica de Pereira posee dos tipos de almacenamientos, uno 
de ellos es temporal y el otro definitivo; el primero significa que los residuos 
generados en las distintas áreas son depositados en canecas plásticas y 
metálicas, cajas y cuñetes (Ver imagen 1) para luego tener un almacenamiento 
definitivo, el cual se refiere al lugar final donde llegan todos los residuos 
generados en la universidad, para que posteriormente sean recolectados por un 
operador externo ( (Universidad Pontificia Bolivariana , 2008).  
 
Imagen 1. Recipientes utilizados para el almacenamiento temporal de los residuos 
 
Fuente: Registro propio. 
 
Los encargados de la limpieza del campus universitario son la empresa Asservi 
Ltda., la cual es contratada por la Universidad para cumplir las funciones 
relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones. Una vez que el personal 
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encargado del servicio de aseo realiza sus actividades diarias de limpieza a las 
aulas, oficinas y corredores, estos se disponen a almacenar los residuos 
recolectados en canecas grandes con bolsas plásticas, presentándose un 
almacenamiento temporal de estos.  
 
A demás, se pudo observar que hay áreas en donde no se da una separación en 
la fuente adecuada y que se filtran algunos materiales que pueden ser 
aprovechados y reciclados en las canecas de los residuos ordinarios y los 
residuos que no se reciclan en la Universidad en las canecas utilizadas para tal fin. 
Uno de los casos donde se presenta una inadecuada separación de los residuos 
son las aulas de clase, aquí no se da una disposición y almacenamiento correcto 
de los residuos y que a pesar de que algunos salones cuentan con cajas 
ecológicas para separar el papel no son utilizadas para tal fin (Ver imagen 2).  
 
Imagen 2. Recipientes utilizados para la separación en la fuente, los cuales no son manejados 
correctamente  
  
Fuente: Registro propio  
 
También se observa que existe una gran voluntad por parte de la institución en 
adecuar módulos ecológicos que permitan la separación desde la fuente, que si 
bien este no cumple con el 100% de su objetivo, si ha venido generado un interés 
de separar los residuos por parte de estudiantes, profesores, administrativos y 
empleados. El campus cuenta con 17 módulos de los cuales se encuentran 




Mapa 2. Ubicación de los puntos ecológicos en la Universidad Tecnológica de Pereira.                                                          
 




Los módulos de separación de residuos, adquiridos en el año 2012 están 
conformados por tres contenedores metálicos, uno de ellos es para residuos 
ordinarios, otro para plástico y  un tercero para latas y vidrios (Ver imagen 3). 
 
Imagen 3. Módulos ecológicos de separación de residuos ubicados en el campus universitario  
      
Fuente: Registro Propio 
 
El Instituto de Investigaciones Ambientales ha realizado dos visitas de inspección 
a los módulos de separación. En la primera visita realizada el 18 de octubre de 
2012  se pudo identificar que el 59% de los módulos son utilizados 
adecuadamente, los cuales corresponden a los módulos ubicados en: en la 
plazoleta  y cafetería de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, la Facultad 
de Ciencias de la Salud, media torta localizada cerca al auditorio Jorge Roa 
Martínez, Facultad de Ciencias de la Educación, el módulo instalado en la  frutería, 
el módulo del Centro de Registro y Control Académico, el módulo ubicado en 
Facultad de Ingeniería Mecánica, módulo instalado la cafetería de deportes y el 
módulo encontrado en la cancha de futbol. 
El 41% restante pertenece a los módulos que no son utilizados de manera 
adecuada por la comunidad universitaria, los cuales se ubican en: el Humedal de  
Bellas artes y humanidades, el  bloque Interdisciplinario “Y”,  la Facultad de 
Ciencias Ambientales, la plazoleta del planetario, módulo instalado entre el edificio 
de Aguas y Comunicaciones, módulo instalado  entre el galpón y la facultad de 
Ingeniería Industrial y módulo instalo en el parque de los sapos entre el edificio 
administrativo (Instituto de Investigaciones Ambientales, 2012). 
La segunda visita a los módulos de separación de residuos instalados en el 
campus universitario se realizó el día jueves 25 de octubre de 2012, esta vez se 
pudo identificar  que  el 82% de los módulos  son utilizados adecuadamente por la 
comunidad universitaria; sólo el 18%  tiene una utilización inadecuada, estos 
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módulos  corresponden a los instalados en la Cafetería de Bellas Artes y 
Humanidades, módulo instalado en el  Bloque Interdisciplinario “Y”,  y módulo 
instalado en la media torta de la FCA. (Instituto de Investigaciones Ambientales, 
2012). 
En cuanto al almacenamiento definitivo localizado detrás del parqueadero de la 
Biblioteca Jorge Roa Martínez; allí se encuentra los contendores donde se dispone 
los materiales que no tiene potencial de recuperación por parte de la Universidad, 
para que luego sean recogidos por la empresa prestadora del servicio de aseo con 
el fin de que tengan un adecuada disposición final (Ver imagen 4).  
 
Imagen 4. Centro de almacenamiento definitivo de residuos sólidos no peligrosos ubicado en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira  
Fuente: Propia  
 
El lugar donde hoy en día se encuentra el centro almacenamiento definitivo de los 
residuos sólidos no peligrosos de la Universidad, en un principio era algo 
provisional hasta que adecuaran un lugar apto para realizar el proceso de 
almacenamiento, pero actualmente no se cuenta con un sitio donde cumpla con lo 
establecido en el Decreto 1140 de 20036  
ETAPA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  
 
La recolección interna de los residuos sólidos no peligrosos en la Universidad se 
realiza los cinco días de la semana en el horario de 6 a.m. a 8 a.m. por los 
funcionarios de Asservi Ltda, ellos recogen los residuos empezando desde el 
último piso de los edificios hasta el piso inferior, con el fin de evitar accidentes en 
la recolección.  
                                            
6 Decreto 1140 de 2003: Determina cómo deben ser las unidades de almacenamiento de residuos para 
multiusuarios del servicio de aseo, la presentación de los residuos. Además, establece que en las zonas en 
que se desarrollen programas de recuperación, las áreas deberán disponer de espacio suficiente para realizar 





Para el año 2005 la Universidad contaba con tres rutas internas7 de recolección; 
actualmente existe seis rutas de recolección, esto se puede deber al aumento de 
la cobertura universitaria. (Ver tabla 5).  
 
Tabla 5. Descripción de las rutas de recolección internas de la UTP 
Ruta de 
recolección 
Recorrido de la ruta Fotografías 
1 
Bienestar Universitario, Facultad 
de Ingeniería Eléctrica, Bloque 
Administrativo y Bloque de 
sistemas.  
A demás se encarga de recoger 
los residuos de los recipientes 
metálicos alrededor de los 




   
2 
Facultad de Ingeniería Mecánica, 
Facultad de Ingeniería Industrial, 
Cafetería central “Galpón”. 
También recoge la caneca 
ubicada en la frutería, los 
recipientes metálicos y puntos 
ecológicos que se ubican dentro 





Facultad de Ciencias 
Ambientales, Biblioteca Jorge 
Roa Martínez,  Planetario,  
Laboratorio de Aguas, Bloque de 
Comunicación y Educación, 
Facultad de Química. Igualmente 
los recipientes metálicos y los 
puntos ecológicos localizados 
dentro de la ruta.  
                       
 
     
4 
Bloque L y los recipientes 
metálicos que se encuentran 
alrededor de este edificio  y 
chancha de racquetball       
        
                                            
7 Son las rutas que se realiza al interior de los edificios, corredores y espacios, para luego 





Recorrido de la ruta Fotografías 
5 
Facultad de Bellas Artes y 
Humanidades, puntos ecológicos 
cercanos a la facultad y el 




Facultad de Ciencias de la Salud. 
El responsable de esta ruta es la 
persona que se encarga de 
disponer los residuos biológicos y 
también los residuos No 
peligrosos.  
   
 
Fuente: Elaboración Propia 
Una vez recolectados los residuos el mismo personal de Asservi Ltda se encarga 
de ubicar las bolsas en los puntos de recolección, donde un carro asignado por la 
Universidad  los recoge y transporta hasta el sitio de almacenamiento definitivo.   
 
El transporte de los residuos sólidos no peligrosos de la institución se coordina con 
el personal encargado del camión del área de mantenimiento, empezando a las 
7:15 a.m. el recorrido por la Universidad recogiendo los residuos en diferentes 
puntos, para su posterior transporte al sitio de almacenamiento definitivo (Ver 
mapa 3).  
Al igual que las rutas internas de recolección también los puntos de recolección de 
residuos han aumentado, según Carreño y Sánchez en el año 2005 se tenían 10 
puntos de recolección, pero actualmente se tienen 15 puntos, los cuales se 
identificaron  durante el recorrido que se hizo con el camión asignado para recoger 
los residuos, observando que algunos de los puntos tienen distancias muy cortas 
por lo que amerita hacer una reducción de los puntos con el fin de evitar tantas 
detenidas.  
La recolección interna se realiza de forma independiente para los residuos de las 
cafeterias, los contratistas se encargan de disponer  y transportar los residuos 
generados al centro de almacenamiento definitivo; los demás áreas son 




Mapa 3. Rutas y puntos de recolección interna de residuos sólidos no peligrosos en la Universidad 
Tecnológica de Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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ETAPA DE APROVECHAMIENTO 
 
El programa de reciclaje de la Universidad (UTP-Recicla) tiene como objetivo 
fomentar la cultura ambiental universitaria en cuanto a la separación y 
aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos generados en el campus 
universitario.  
El Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de 
Pereira está a cargo del programa, el cual coordina una serie de actividades que 
permiten recuperar materiales con potencial de aprovechamiento y reciclaje. Entre 
los materiales se encuentra el papel y el cartón.  
Estas actividades son apoyadas por monitores vinculados al proyecto UTP-Recicla 
y otros monitores asignados por el programa de monitoria social de la 
Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario; estos se 
encargan de la recolección y separación del material generado en oficinas de 
administrativos, oficinas de los profesores y aulas de clase.  
En lo que tiene relación con el almacenamiento de los residuos recuperados 
dentro de la Universidad por parte del programa UTP-Recicla, se  encuentran en 
las diferentes aulas de clase cajas ecológicas; son 51 cajas las cuales indican que 
allí se deben disponer el papel.  Igualmente en las oficinas y cubículos de 
profesores se pueden encontrar cajas para almacenar papel y cartón.  
 
El día destinado para la recolección del material reciclable es el miércoles, en el 
horario de 2 a 6 p.m., por parte de los monitores. (Ver imagen 5).  
 
Imagen 5. Monitores del programa UTP-Recicla el día de la recolección del material reciclado 
      
Fuente: Registro Propio 
 
 
Para el desarrollo de la actividad de recolección se debe contar con una serie de 
elementos (Ver tabla 6). Las actividades de separación de residuos se llevan a 
cabo una vez por semana, aunque en algunas ocasiones se necesita realizar otra 
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separación adicional por aglomeración de residuos en los lugares de 
almacenamiento. Esta actividad busca principalmente clasificar los residuos por 
categorías (cartón, plega, archivo, prensa, etc.), con el fin de desechar materiales 
que no son susceptibles de aprovechamiento, y que pudieron mezclarse en el 
proceso de recolección (Instituto de Investigaciones Ambientales. UTP, 2011). 
Tabla 6. Elementos necesarios para la recolección de los residuos sólidos reciclables. 
Elemento Características Ubicación 
Costales Costales en buen estado 
Cuarto de materiales 
(Poceta) FCA 
Personal (mínimo 4 
personas) 
Personal capacitado IIA8 
Tapabocas, guantes, 
escarapela y chaleco 
Aplica para el caso de 
recolección de pilas 
IIA 
Hidratación 
Generalmente agua para los 
monitores y/o termo para 
abastecimiento 
IIA 
Camión de recolección de 
material 
Coordinar con el camión de 
mantenimiento los horarios y 




Lista de chequeo de 
dependencias 
Lista de chequeo que cuenta 
con dependencias y con datos 
de cajas para separación 
IIA 




Existen 2 casetas para el 
almacenamiento de residuos 
sólidos ubicadas en los 




Fuente: programa UTP-Recicla protocolo actividades de recolección, separación y venta. (Instituto 
de Investigaciones Ambientales) 
Por otra parte cuando los residuos llegan al sitio de almacenamiento definitivo, son 
seleccionados y separados por el señor Fernando García recuperador miembro de 
la Fundación Coopazfu (Cooperativa de Paz y Futuro), el cual lleva trabajando 
alrededor de 10 años con la Universidad. Él está encargado  separar y recuperar 
los residuos aprovechables que vienen mezclados con los residuos que no tienen 
potencial de aprovechamiento. 
                                            
8 IIA: Instituto de Investigaciones Ambientales 
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Con la ayuda de don Fernando y el programa de UTP-Recicla, se ha evitado que 
más de 62,5 toneladas de residuos aprovechables durante los dos últimos años 
lleguen al relleno sanitario La Glorita de Pereira.  
ETAPA DE DISPOSIÓN FINAL  
 
La Universidad Tecnológica de Pereira procura tener una disposición adecuada de 
los residuos generados dentro de la institución, teniendo en cuenta sus 
características y el potencial de aprovechamiento de los residuos.   
Los residuos no aprovechables que se generan en la Universidad y que llegan al  
centro de almacenamiento definitivo son recogidos por la empresa Aseo Plus, esta 
se encarga de conducir y disponer los residuos al relleno sanitario La Glorita de 
Pereira, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento de Combia Baja del 
mismo municipio.  
El carro recolector pasa todos los días antes de las doce de la tarde a recoger los 
residuos que no están dentro de la etapa de aprovechamiento de residuos 
generados en la Universidad. En cuanto a los residuos que son recuperados en el 
punto de almacenamiento definitivo son conducidos a la bodega perteneciente a la 
Cooperativa de Paz y Futuro, para la venta y posterior comercialización (Ver 
imagen 5). 
Imagen 6. Recolección de residuos sólidos no aprovechados en la Universidad, por parte del 
agente externo Aseo Plus S.A. E.S.P. 
  
Fuente: Registro Propio 
Por la recuperación de estos residuos la Universidad no obtiene ganancias 
económicas directas, pero si se puede obtener reducción de los residuos 
generados en la Universidad y así mismo la disminución de los costos de 
transporte y disposición final.  
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En relación con el material recuperado por el Programa UTP-Recicla, estos son 
comercializados y vendidos a Fibras Nacionales. En el año 2012 se logró 
recuperar y vender 24.000 kilos de papel y cartón.  
7.1.2. Resultados de la actividad N° 3.  
 
Dentro de la Universidad Tecnológica de Pereira se identificaron dos tipos de 
actores, los cuales se involucran parcial o totalmente en el desarrollo de diferentes 
actividades relacionas con la gestión de los residuos sólidos no peligrosos. Uno de 
estos actores son los que participan en el proceso de   sensibilización, 
administración y ejecución de las diferentes etapas de manejo de los residuos 
sólidos no peligrosos. El otro tipo de actores son los que no participan 
directamente con el manejo de los mismos, pero estos si tiene incidencia en la 
generación de los residuos sólidos entre estos se encuentran los estudiantes, 
administrativos y profesores.  (Ver tabla 7).  
 
Tabla 7. Identificación de actores involucrados en las etapas de manejo de los residuos sólidos no 
peligrosos de la UTP 
Nombre Actividad-funciones Interés 
Grado de 
influencia 
Estudiante Son los actores que hace que surja el 
manejo de los residuos sólidos no 
peligrosos dentro de la institución 
educativa, ya que por sus actividades 
propias del rol universitario son 



















Es el actor en el que se centra la 
responsabilidad de generar y 
transmitir el conocimiento en el área 
ambiental dentro de la Universidad 









Instituto de Investigaciones 
Ambientales por medio de los 
programas UTP-Recicla y Cafeterías 
Ambientalmente Responsables 
fortalece la gestión de los residuos 
sólidos dentro de la Universidad, ya 
que por medio de estos programas 






División de Es el encargado del control y El más Mucha 
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Nombre Actividad-funciones Interés 
Grado de 
influencia 
Servicios seguimiento de las actividades del 
personal en tareas del manejo de los 
residuos sólidos, como la dotación y 
el equipamiento para una adecuada 




Es la empresa contratada por la 
Universidad para cumplir las 
funciones de limpieza y 









dentro de la 
Universidad 
Tienen la función de prestar un 
servicio de comedor y alimentos 
dentro de la Universidad, ellos son 
los que deben hacerse responsables 







de Paz y 
Futuro 
Colabora con la Universidad en 
recuperar el material con potencial de 










Empresa prestadora de servicio de 
aseo dentro de la Universidad, se 
responsabiliza de dar una disposición 
final a los residuos que no son 







Es un grupo de asesores del Rector 
conformado para dar apoyo en temas 
ambientales dentro de la Universidad; 
entre sus funciones también está la 
de asesorar y acompañar la 
planeación y ejecución de proyectos 






Fuente: Propia  
 
 
                                            
9 Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria de la Universidad Tecnológica de Pereira 
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7.2. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 
 
Evaluar los alcances obtenidos con la aplicación de los programas institucionales 
para el manejo de los residuos sólidos en el campus universitario. 
7.2.1. Resultados de la Actividad N° 1 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con dos programas que tiene 
relación con los temas de reducción, recuperación y aprovechamiento de los 
residuos sólidos no peligrosos generados dentro del campus universitarios; el 
Programa de UTP-Recicla: El mayor aporte en tu conciencia y el Programa de 
Cafeterías Ambientalmente Responsables y cero desechos, los cuales se 
describen a continuación (Ver tabla 8) 
Tabla 8. Caracterización de los programas institucionales relacionados con los residuos sólidos no 









aporte es tu 
conciencia 
Tiene como objetivo fomentar la 
cultura ambiental pretendiendo 
de esta manera disminuir los 
impactos negativos que se 
generan en el desarrollo de las 
actividades cotidianas, 
académicas y de investigación 
dentro del campus universitario 
y como  misión convertir el 
reciclaje en un hábito de vida en 
la comunidad universitaria, 
promoviendo la práctica 
cotidiana de las cuatro “R”: 
Reducir, Reutilizar, Recuperar y 
Reciclar.  
 Capacitaciones y 
talleres de 
sensibilización. 
 XI evento de 
Reciclotón en la 
UTP 
 Obras de teatro, 
de títeres, y 
demás formas de 
interacción con la 
comunidad. 
 Cuñas radiales.  
 Videos 
relacionados con 







Los restaurantes y cafeterías de 
la Universidad han empezado a 
asumir un compromiso 
ambiental con la institución.  De 
allí se originó el proyecto 
Cafeterías Ambientalmente 
Responsables.  Uno de los 
principales logros radica en la 
posibilidad de atender a la 
población que desee llevar su 
 Capacitaciones al 
personal de las 
cafeterías de la 
UTP. 
 
 La campaña trae 
tu vaso. 
 










propio vaso no desechable y 
acceder al servicio que prestan 
estos 
establecimientos.  Además, los 
funcionarios 
participan  periódicamente de 
actividades ambientales y 
capacitaciones que fortalecen 
su espíritu ambiental.    
campaña porta tu 
vaso.  
  
Fuente: Información suministrado por el Instituto de Investigaciones Ambientales UTP  
7.2.2. Resultados de la Actividad N° 2 
 
En el marco del programa UTP-Recicla se han realizado para el año 2012, 60 
capacitaciones enfocadas al tema de residuos sólidos y su adecuado manejo. A 
partir de estas capacitaciones se ha logrado dar a conocer el programa a 
diferentes actores, entre esos están los funcionarios administrativos, estudiantes y 
algunos profesores. Además se ha capacitado el personal de servicio de la 
Universidad como es el adscrito a Asservi Ltda, con el fin de que haya un 
adecuado manejo de los residuos en las etapas de almacenamiento y recolección 
de los mismos.  
 
Hasta el año 2012 se han realizado XI jornadas de Reciclotón, convirtiéndose en 
un espacio de educación ambiental y recolección de material aprovechable como 
el papel, cartón, vidrio, plástico y metal entre otros.  
 
Dentro del programa la recuperación de material se ha centrado en el papel y 
cartón generado dentro de las instalaciones educativas, en especial  el área 
administrativa,  ya que en comparación con otras áreas, es en estas donde la 
separación es aparentemente correcta, aunque hay situaciones donde se filtran 
otro tipo de residuos.  
 
En año el 2012 se recuperó un total de 10.607  kilogramos de papel y cartón, 
siendo este el año que más se ha recuperado materiales reciclables en 
comparación a los otros años de funcionamiento del programa. Esto puede ocurrir 
por el incremento en la sensibilización de la población universitaria con la ayuda 
de las distintas capacitaciones y campañas realizadas durante los últimos años. 








Fuente:  Informacion suministrada por Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad 
Tecnologica de Pereira 
 
En el año 2012 la Empresa de Aseo realizó un reconocimiento público a la 
Universidad Tecnológica de Pereira y a su  Programa UTP Recicla, por ser  una 
de las 19 instituciones de la ciudad que han contribuido de forma anticipada y 
voluntaria al cumplimiento del Acuerdo Municipal N° 18 de 2011, que fomenta los 
procesos de separación en la fuente de residuos sólidos comunes. 
 
7.2.3. Resultados de la Actividad N° 3 
 
Para el análisis de los datos obtenidos durante los muestreos realizados en la 
facultad de Ingeniería Industrial, se utilizó como herramienta el programa SPSS, 
aplicando así estadística inferencial, la cual propone aprobar o rechazar las 
hipótesis formuladas previamente.  También para analizar los tipos de  residuo 
generado en la facultad de Ingeniería Industrial, se aplicó estadística descriptiva 
teniendo presente los porcentajes de cada tipo de residuo generado, el tipo de 
residuo encontrado en cada uno de los contenedores o recipientes y los días 
muestreados. 
 
En el análisis inferencial se tuvo en cuenta solo los valores totales en gramos 
obtenidos antes y después de la capacitación; asumiendo como variables 
independientes el tipo de caja (ordinarios, reciclaje, papel) y los pisos del edificio 
de Ingeniería Industrial (1, 2, 3).   
  
La primera semana se muestrearon los tres pisos y cada una de las canecas o 
cajas ubicadas en los salones (caja de residuos ordinarios y la caja ecológica 

























Consolidado recuperaciones por años








ubicados en los corredores de los distintos pisos de la facultad, en estas canecas 
se disponían todo tipo de residuos sin una separación previa, por lo tanto se le 
llamo recipiente de residuos ordinarios.  
 
En la segunda semana se tomaron las muestras los pisos y cajas ubicadas en 
cada uno de los salones; para esta semana se ubicó una nueva caja, en la cual se 
debía depositar el material que tiene potencial de aprovechamiento a excepción 
del papel, ya que cuenta con una caja destinada para depositar este tipo de 
residuo.  
 
Los valores obtenidos en el piso uno provienen solo de la caneca que se 
encuentra ubicada cerca de los baños, no se pudo tener acceso a otros datos 
debido a que en el primer piso están los laboratorios de la facultad y eran 
limpiados y organizados antes del turno de la noche ya que estos debían estar con 
llave al finalizar la jornada académica, por lo tanto la persona que recogía y 
rotulaba las bolsas no tenía acceso a los salones.  
 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
 Muestreo antes de la capacitación en separación en la fuente  
Los días 14, 15 y 16 de mayo de 2013 se muestrearon los residuos sólidos 
generados en cada uno de los salones y pisos ubicados en la Facultad de 
Ingeniería Industrial, para lo cual se realizaron una serie de tareas que permitieron 
el cumplimiento de la actividad.  
 
Para cada una de los recipientes de almacenamiento de residuos de la facultad de 
Ingeniería Industrial se realizó un muestreo, rotulando las bolsas con el nombre de 
cada recipiente y posterior a esto fueron entregadas al supervisor de la empresa 
Asservi Ltda, el cual se encargó de explicarle y entregarle los implementos al 
funcionario encargado de la limpieza y aseo de la facultad. El encargado de la 
limpieza de la facultad depositaba los residuos en las bolsas rotuladas, colocando 
el número del salón y en las bolsas grandes marcaban el número de piso, ya que 
también se muestreo los residuos generados en los corredores de la facultad.  
En las horas de la mañana el personal de recolección de residuos de la 
Universidad recogía las bolsas rotuladas y las ubicaban en el punto de recolección 
cercano a la facultad de Ingeniería Industrial, para que estos fueran llevados a las 
instalaciones provisionales de almacenamiento de residuos de la Universidad 
Tecnológica de Pereira.   
 
Una vez ubicados en el sitio de almacenamiento de la Universidad se procedía a 
pesar la totalidad de residuos generados y cada una de las bolsas; luego se 
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seleccionaban las bolsas para hacer la clasificación y pesaje de cada uno de los 
residuos encontrados.  
 
También se pesaron y muestrearon las canecas ubicadas en los corredores de la 
Facultad de Ingeniería Industrial, donde  se puedo contemplar que el día  martes 
15 de mayo fue el día donde la generación de residuos en los pisos fue mayor a lo 
de los otros días (Ver tabla 9).  
  
Tabla 9. Tipo y generación de residuos sólidos de la facultad de Ingeniería Industrial en los 
distintos días muestreados  
14 DE MAYO  
Residuo  
Gramos  
Piso 1 % Piso 2 % Piso 3 % 
Orgánico 80 13,79 500 28,57 100 10,00 
Papel y cartón 20 3,45 600 34,29 50 5,00 
Metal/Chatarra 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Vidrio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Plástico reciclable  250 43,10 100 5,71 300 30,00 
Plástico No reciclable  30 5,17 350 20,00 50 5,00 
Desecho 200 34,48 200 11,43 500 50,00 
TOTAL 580 100,00 1750 100,00 1000 100,00 
15 DE MAYO  
Orgánico 500 7,35 150 6,76 50 12,50 
Papel y cartón 600 8,82 500 22,52 0 0,00 
Metal/Chatarra 3400 50,00 20 0,90 0 0,00 
Vidrio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Plástico reciclable  0 0,00 200 9,01 150 37,50 
Plástico No reciclable  900 13,24 150 6,76 50 12,50 
Desecho 1400 20,59 1200 54,05 150 37,50 
TOTAL 6800 100,00 2220 100,00 400 100,00 
15 DE MAYO  
Residuo  
Gramos  
Piso 1 % Piso 2 % Piso 3 % 
Orgánico 50 2,24 200 7,55 50 3,47 
Papel y cartón 50 2,24 800 30,19 700 48,61 
Metal/Chatarra 0 0,00 50 1,89 0 0,00 
Vidrio 200 8,97 0 0,00 0 0,00 
Plástico reciclable  230 10,31 500 18,87 50 3,47 
Plástico No reciclable  500 22,42 700 26,42 340 23,61 
Desecho 1200 53,81 400 15,09 300 20,83 




Según los datos obtenidos durante los tres días de muestreo, se pudo identificar 
que el promedio de generación de residuos en cada salón es de 0,63 kg diarios.  
 
El mayor residuo generado durante los días muestreados fueron plásticos no 
reciclables por la Universidad, como el polipropileno, el cual están hechos los 
paquetes metalizados de confitería, para este se obtuvo una generación de 5930 
gramos que corresponde al 32.3%. Luego le siguen los desechos10 con una 
cantidad de 4480 gramos que representan 24.4%; tercero los plásticos reciclables 
con 3450 gramos con un porcentaje de 18.8, seguido del papel con una cantidad 
de 3100 gramos y un porcentaje de 16.9 y por último se encuentran los residuos 
orgánicos con 1320 gramos. (Ver gráfica 5). 
 
Gráfica 5. Tipo y cantidad de residuos generados durante la semana uno de muestreo en la 
facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
               Fuente: Propia  
 
El día con mayor generación de residuos en las aulas de clase fue el martes 14 de 
mayo de 2013 con una cantidad 9,32 kilogramos, seguido del día jueves con 6,25 
kilogramos y por último el día miércoles con 2,8 kilogramos.  
 
El promedio de generación de residuos por salón para el día martes fue de 1,2 
kilogramos; el día miércoles se tuvo un promedio 0,22 kg y el día jueves fue de 
0,44 kilogramos.  
 
                                            







Generación de residuos en % de la 
facultad de Ingeniería Industrial semana 1
Organico Papel y cartón Metal/Chatarra
Plástico reciclable Plástico No reciclable Desecho
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Los salones de la facultad de Industrial están dotados de una caja ecológica para 
depositar el papel y otra caneca para depositar los residuos ordinarios. Con las 
visitas y los muestreos realizados a la facultad de Ingeniería Industrial, se pudo 
evidenciar que la separación en la fuente no es correcta y que a pesar de que 
cuentan con un recipiente para separar el papel, este no es utilizado para tal fin. 
 
A pesar que estas cajas estaban señalizadas para depositar papel, esto no se 
cumplía y se encontraban todo tipo de residuos, los cuales contaminaban los 
residuos de papel que eran depositados. En algunas ocasiones los residuos eran 
depositados en la caja y en la caneca destinada para residuos ordinarios no se 
depositaban residuos, debido a que la caja cumplía con la función de recipiente de 
residuos ordinarios.  
 
Durante los días muestreados ninguna de las cajas ecológicas tenía depositado 
solo residuos de papel, también allí se encontraban otro tipo de residuos. En 
repetidas ocasiones se evidenció que el papel era depositado en la caneca de 
residuos ordinarios y en la caja ecológica se depositaba otro tipo de residuos; 
como el caso del día jueves en los salones I-204, 301, 302, 304, 311 donde se 
encontró papel en la caneca de residuos ordinarios y en la caja destinada para 
papel no era depositado este tipo de residuos.  
 
 Muestreo después de la capacitación en separación en la fuente  
 
Antes de emprender la campaña de educación en  separación en la fuente en la 
facultad de Ingeniería Industrial, se adecuaron unas cajas para cada uno de los 
salones con el fin de contar con otro recipiente para disponer los materiales 
reciclables, otro para disponer papel y otro para residuos ordinarios. (Ver imagen  
7)  














Una vez ubicadas las cajas en los salones, se procedió hacer la capacitación con 
la ayuda de los miembros del Instituto de Investigaciones Ambientales, los cuales 
a través de la dinámica del Noticiero UTP-Recicla los estudiantes y docentes 
fueron capacitados sobre el tema de la separación de los residuos y su reflexión 
sobre la forma incorrecta de manejo que se le está haciendo a los residuos dentro 
de la facultad de Ingeniería Industrial. 
 
Las capacitaciones se realizaron los días 21 y 23 de mayo de 2013, donde se 
pasó por cada uno de los salones capacitando a los profesores y alumnos sobre el 
adecuado manejo de los residuos sólidos dentro de la facultad de Ingeniería 
Industrial (Ver imagen 8). 
 
Imagen 8. Noticiero UTP-Recicla, capacitación de alumnos y profesores en el tema separación en 
la fuente de residuos sólidos.  
   
Fuente: Instituto de Investigaciones Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira  
 
 
El total de docentes capacitados fueron 10 y el total de alumnos  capacitados 
fueron 281 representando el 9% de los alumnos de la Facultad de Ingeniería 
Industrial.  
 
En los días 21, 22 y 23 de mayo de 2013 se muestreó cada uno de los pisos y 
contenedores ubicados en los salones de la facultad de Industrial. Los datos 
obtenidos durante la segunda semana de muestreo arrojaron que  el residuo que 
más se generó en la semana fue el de los plásticos no reciclables en este caso el 
polipropileno, el cual obtuvo un porcentaje de 26.2%; en segundo lugar están 
residuos de papel con 24.6%, en tercer lugar están los plásticos reciclables con 
20.8%, seguido del desecho con 15.6% y por último los residuos orgánicos con 
una cantidad de 9.3% (Ver grafica 6)  
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Gráfica 6.  Tipo y cantidad de residuos generados durante la semana dos de muestreo en la 
facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
Fuente: Propia  
Los distintos contendores fueron evaluados según el contenido de material que se 
encontraba dentro de estos, cuando no contenían materiales ajenos al que debía ir 
depositado en el recipiente este tenía una calificación de 5 que significa bueno, 
cuando tenía de uno a cuatro materiales que no debían ir en el contenedor o caja 
se tenía una calificación de 3 (Regular) y cuando tenía más de cinco materiales 
que no debían ir en estos recipientes, obtenían una calificación de 1 que quiere 
decir deficiente (Ver anexo 3).  
Muestreo del día 21 de mayo de 2013  
La calificación obtenida en el primer día de muestreo en los distintos salones para 
la caja de reciclaje fue de tres salones con buena calificación, solo un salón obtuvo 
calificación de regular y cuatro calificaciones deficientes.  
En la caja destinada para el papel solo ocho salones tuvieron una calificación de 
buena,  un salón una calificación de regular y tres deficientes, los demás salones 
no se obtuvieron datos.  
En el recipiente para residuos ordinarios y no reciclables siete salones tuvieron 
una calificación de 5, cuatro solones una calificación de 1 y dos salones una 






Generación de residuos en % de la 
facultad de Ingeniería Industrial semana 2
Organico Papel y cartón Vidrio
Plástico reciclable Plástico No reciclable Desecho
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El salón que obtuvo la más alta calificación de fue el salón I-304 en donde se 
evidenció que en los tres recipientes se hizo una adecuada separación de los 
residuos (Ver anexo 4).  
Muestreo del día 22 de mayo de 2013  
En el segundo día de muestreo se pudo evidenciar que para la caja destinada al 
reciclaje que tres salones obtuvieron una calificación buena y cuatro salones una 
calificación deficientes; para los otros salones no se obtuvieron datos. 
En la caneca de ordinarios cinco salones tienen una calificación buena lo que 
significa que los residuos fueron correctamente depositados en esta caneca y dos 
salones tienen una calificación regular y siete son deficientes y fue inadecuada la 
disposición ya que allí se encontraron materiales con potencial de reciclaje dentro 
de la Universidad. 
En la caja ecológica donde se deposita en papel, se encontró que cinco salones 
obtuvieron una calificación buena, cuatro obtuvieron una calificación deficiente y 
tres una apreciación de regular. Solo el salón I-312 se puede observar una buena 
disposición de los residuos, en este salón el recipiente utilizado para disponer el 
papel  se encontró una bolsa plástica (Ver anexo 5).    
Muestreo del día 23 de mayo de 2013  
El día tres de muestreo en la caja destinada al reciclaje cuatro salones obtuvieron 
una calificación buena, un salón con una calificación regular y 2 salones con una 
calificación deficiente. 
En la caja ecológica donde se deposita en papel, cinco salones obtuvieron una 
calificación buena, dos salones tenían una calificación regular y cinco una 
calificación deficiente.  
En la caneca de ordinarios seis salones tienen una calificación buena lo que 
significa que los residuos fueron correctamente depositados en esta caneca, tres 
salones tienen una calificación regular y 3 son deficientes. 
Los salones I-302 y I-312 se pudo observar una adecuada disposición de los 
residuos, ya que estos obtuvieron una calificación de cinco en todos los 
contenedores (Ver anexo 6).  
Finalmente con los datos obtenidos se pudo observar una leve mejoría en la 
separación de los residuos, aunque no fue lo que se esperaba, ya que en algunas 
canecas se depositaban incorrectamente los residuos; las canecas o cajas que 
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tuvieron la calificación deficiente se debe a que se encontraron pequeños residuos 
los cuales sumandos suministraban una mala calificación. 
 
Los datos que no se pudieron obtener se deben a la poca cantidad de residuos 
generados en los salones, puesto que utilizaban una o dos canecas para 
depositarlos siendo una nueva caneca innecesaria. Otro de las razones era que 
algunos salones permanecían cerrados y en muy pocas ocasiones eran utilizados 
como es el caso de los salones 207 y 208.  
 
Las personas capacitadas conocían el programa y todos dieron una buena 
apreciación a la dinámica realizada, los profesores y alumnos estuvieron abiertos 
para hacer parte de la dinámica, muchas de las sugerencias realizadas por 
alumnos y profesores, es que estos programas fueran realizados con mayor 
frecuencia o varias veces en el semestre.  
 
ESTADISTICA INFERENCIAL  
 
 Semana 1 (sin capacitación) (14-15-16 de mayo) 
 
Variable dependiente: Peso de los residuos 
Variable independiente: Caja de residuos ordinarios y caja para residuos de 
papel.   
 
Teniendo como variable independiente el tipo de caja o contenedor donde se 
disponían los residuos y como variable dependiente el peso de los residuos, se 
realizó las prueba de normalidad donde se quería demostrar si los datos tenían 
una distribución normal dando como resultado que p>0.05. (Ver anexo 7) 
 
En la prueba de homogeneidad de varianzas, se busca determinar las diferencias 
entre las varianzas tanto para la caja de residuos ordinarios como para la caja de 
residuos de papel. Según los datos arrojados por el programa SPSS indica un 
nivel de significancia 0,334 cumpliendo con la hipótesis de que hay igual de 
varianzas entre las muestras.  
 
Cumpliendo con los requisitos anteriormente nombrados se realizó una prueba de 
Shapiro-Wilk, los resultados obtenidos al aplicar esta prueba dieron que no hay 
diferencias entre los dos tipos de cajas con el peso de los residuos, ya que la 
media de la caja de residuos ordinarios y de la caja de residuos de papel no son 







Variable dependiente: Peso de los residuos 
Variable independiente: Pisos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
 
En la prueba de normalidad para la variable independiente pisos, dio como 
resultado que los datos tienen una distribución normal (Ver anexo 8). Una vez 
aplicada la prueba de normalidad se procedió a determinar la homogeneidad en 
las varianzas de los diferentes pisos, dando como resultado que p<0.05, indicando 
que las varianzas entre los distintos pisos son distintas entre sí rechazando la 
hipótesis nula.  
 
Por lo tanto se aplica se aplica la prueba no paramétrica Kruskall-Wallis dando 
como resultados que el nivel el nivel de significancia es  de 0.988 cumpliendo la 
hipótesis nula de (p>0.05), concluyendo que en la Facultad de Ingeniería Industrial 
no hay diferencias significativas entre los pisos.  
 
 Semana 2 (con capacitación) (21-22-23 de mayo) 
 
Variable dependiente: peso de los residuos 
Variable independiente: Caja de residuos ordinarios, de material reciclable y de 
residuos de papel 
 
Al realizar la prueba de normalidad se pudo identificar que uno de los grupos no 
presentaba una distribución normal en los pesos de los residuos, aunque esta esto 
se encuentra ceca del umbral teniendo un nivel de significancia de (0.041<0.05) 
(Ver anexo 9). Por lo anterior se aplicó tanto prueba paramétrica como  la no 
paramétrica, con el fin de identificar si existen o no diferencias significativas entre 
los tipos de cajas o contendores.  
 
Según los datos arrojados aplicando la prueba paramétrica dio que el valor de la 
significancia es de 0.001, lo que indica que presento diferencias entre los 
promedios de las diferentes cajas. Por consiguiente se aplicó la prueba de Turkey, 
para así poder sabes cuál de las cajas difiere de las otras. Esto dio como resultado 
que la caja de residuos ordinarios forma un segundo grupo de manera aislada de 
las otras.  
 
Al aplicar la prueba no paramétrica en este caso la Kruskal- Wallis los resultados 
obtenidos dieron iguales a la prueba paramétrica, con un nivel de significancia de 
(0.001<0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de igual en las medias (Ver 
gráfica 7).  
 
La diferencia entre la caja de residuos ordinarios de las otras cajas puede ser 
porque en esa semana se recibió la capacitación y se introdujo una nueva caja a 




Gráfica 7. Medias marginales estimadas después de la capacitación  
Medias marginales estimadas de después de la capacitación
CAJA

































Variable dependiente: Peso de los residuos  
Variable independiente: Pisos de la Facultad de Ingeniería Industrial 
 
Al realizar la prueba de normalidad para la variable independiente pisos después 
de la capacitación dio como resultado que tanto los pisos 1 y 3 muestran una 
distribución normal entre los datos, en cuanto al piso 2 no muestra no cumple con 
la hipótesis nula (Ver anexo 10). Por lo anterior al no cumplir con este requisito, la 
prueba para determinar la igualdad o no igualdad entre las medias de los residuos 
generados en cada uno de los pisos es una prueba no paramétrica, aplicando para 
este caso la de Kruskall-Wallis. 
 
Los resultados arrojados demuestran que no presentan diferencias entre los pisos 
1,2 y 3. Siendo la significancia (0.359>0.05). Para encontrar diferencia entre pisos 











7.3. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3 
 
Proponer  líneas de acción que orienten al adecuado manejo de los residuos 
sólidos no peligros como estrategia para la gestión ambiental institucional. 
7.3.1. Resultados de la Actividad N° 1 
 
Para dar cumplimento a esta actividad se realizó una lectura de la información 
recopilada en el diagnóstico realizado y se indagó un poco más sobre los planes a 
nivel departamental, municipal e institucional que tuvieran relación con los 
residuos sólidos, lo cual dio como resultado la Matriz de Gestión de Información  
(Ver anexo 11) 
Con base en el análisis de la información reunida, se presenta la síntesis de las 
principales potencialidades, amenazas, debilidades y fortalezas relacionadas con 
la gestión integral de los residuos sólidos dentro de la Universidad Tecnológica de 
Pereira (Ver tabla 10 y 11).  
A partir del planteamiento de la matriz DOFA, se realizó un análisis de cada uno 
de los componentes de la misma, justificando y argumentando por qué se tuvieron 
en cuenta a la hora de realizar la DOFA  (Ver anexo 12) 
Tabla 10. Matriz de debilidades y fortalezas 
Fortalezas Debilidades 
La Universidad cuenta con una Facultad de Ciencias 
Ambientales, el Grupo de Investigación en Agua y 
Saneamiento Básico, el Grupo Administrativo de 
Gestión Ambiental y Sanitaria, el programa de Química 
Industrial y el Instituto de Investigaciones ambientales. 
Por lo tanto el tema de La Gestión Integral de Residuos 
Sólidos es un factor de Investigación y análisis en el 
campus universitario. 
No se evidencia una cultura de separación en 
la fuente por parte de los estudiantes y 
profesores.  
La adopción de la Política Ambiental Institucional, la 
cual compromete a la Universidad a implementar el 
componente de Residuos sólidos en el marco del Plan 
de Manejo ambiental de la Universidad. 
No todos los programas de la Universidad 
Tecnológica de Pereira tiene inmerso el tema 
ambiental dentro de los currículos.  
La ejecución de programas que permiten avanzar en la 
consolidación de la cultura ambiental, la recuperación y 
reducción de residuos dentro de la institución (UTP 
Recicla y Cafeterías Ambientalmente Responsables) 
No Existe aprovechamiento de los Residuos 
orgánicos generados tanto en las cafeterías 
de la UTP,  como  también los generados por 
las actividades de  mantenimiento de jardines 
y áreas verdes. 
Alianza entre la Universidad  y la cooperativa Paz y 
Futuro para la recuperación de materiales reciclables 
en el Campus Universitario. 
No se cuenta con un sitio  para  el 
almacenamiento de los de Residuos 




Dentro del Plan de Desarrollo Institucional, se 
encuentra incluido la dimensión ambiental en el 
componente de gestión y sostenibilidad ambiental, el 
cual cuenta con un indicador denominado "Gestión 
Ambiental Universitaria" permitiendo así generar 
mecanismos de seguimiento y mejoramiento continuo 
con relación al tema ambiental al interior de la 
Universidad. 
El sitio de almacenamiento definitivo de los 
residuos sólidos generados en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, no posee las 
condiciones adecuadas para este fin, según 
lo estipulado en el Decreto 1140 de 2003. 
La Universidad cuenta con medios de información y 
comunicación para la difusión de los programas y 
actividades relacionadas con el  Manejo de Residuos  
en el campus universitario 
El programa de Reciclaje de la Universidad 
no es auto sostenible. 
La política cero papel de la UTP 
El programa de reciclaje UTP Recicla aún no 
incluye materiales diferentes al papel. (UTP, 
2009) 
Fuente: Propia  
Tabla 11. Matriz de oportunidades y amenazas  
Oportunidades Amenazas 
Productos innovadores hechos a base de material 
reciclado. 
Variabilidad en los precios de los Residuos 
recuperados. 
Grupos de investigación orientados al  desarrollo y 
asesoramiento de estudios relacionados con la  
aplicación de mecanismos de producción más limpia 
(Nodo Regional de Producción Más Limpia) 
Resistencia de la comunidad a adoptar los 
programas propuestos en el municipio. 
Expedición de acuerdo municipales relacionados con el 
tema del manejo adecuado de los  residuos sólidos  y el 
comparendo ambiental 
La recolección y transporte de los residuos 
en el municipio no se realiza de  
forma selectiva. 
Implementación en la ciudad de Pereira del programa 
macro "Basura Cero" por parte de la Empresa de Aseo 
de Pereira. 
La ciudad de Pereira no cuenta con una 
planta de aprovechamiento de residuos 
sólidos 
Uso de las TIC (Tecnologías de Información y 
Comunicación) como medios  para difusión de los temas 
relacionados con los residuos sólidos en Pereira. 
Inexistencia de mercados para el 
aprovechamiento y valorización de los 
materiales reciclados en el municipio de 
Pereira.  
Según el Plan de Desarrollo Municipal, se establece el 
Programa de Consumo responsable, separación en la 
fuente y reciclaje. 
 
 Fuente: Propia  
7.3.2. Resultados de la Actividad N° 2 
 
Existen numerosas alternativas para el tratamiento de los residuos sólidos, las 
cuales ayudan a disminuir los riesgos a la salud y el medio ambiente. Las posibles 
alternativas a analizar para el manejo de los residuos sólidos en el campus 
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universitario son: la recuperación y el reciclaje, compostaje, lumbricultivo y el 
relleno sanitario (Ver tabla 12). 
Tabla 12. Descripción de las posibles alternativas de aprovechamiento de residuos en la 
Universidad  




Es el proceso mediante el cual se rescatan los residuos, con el 
fin de que se reutilicen o aprovechen sus potencialidades, 
incorporándose como materia prima para la fabricación de 





Es un proceso de estabilización de la materia orgánica 
presente en los residuos, a  través de la actividad de 
microorganismos que se alimentan de ella. Esta tecnología  se 
presenta como una opción para disponer la basura orgánica 
de una manera  sencilla y útil. El producto es un material 
húmico estable conocido como compost  





La lombricultura o cultivo de lombrices es una técnica de criar 
en cautiverio lombrices de tierra logrando obtener una rápida y 
masiva reproducción y un  crecimiento en espacios reducidos 
y loa utilización de residuos orgánicos domésticos para su 
alimentación produciendo como resultado la transformación de 
estos en humus y en proteínas para la alimentación de aves, 





Es el método más conocido para disponer los residuos sólidos 
no aprovechables. Podemos definir relleno Sanitario como el 
sitio donde se depositan los residuos no aprovechables que 
produce una ciudad, población o zona habitada, de tal manera 
que, mejorando el paisaje, se produzca el mínimo daño al 
ambiente y a la salud de la población sometida al riesgo de 
sus afluentes. Es el sitio donde diariamente la basura se 
recibe, se riega, se compacta y se tapa, minimizando y 
tratando los gases y lixiviados que se produzcan 
Fuente: (Ministerio de Medio Ambiente, 2013) 
Lo que se pretende es poder maximizar el aprovechamiento de los residuos 
sólidos generados en el campus, por lo anterior se pretende proponer diferentes 
alternativas que mejoren las condiciones de manejo de los residuos sólidos no 
peligrosos.  
A continuación se presenta el análisis comparativo entre las distintas alternativas 
de tratamiento y/o disposición de los residuos. Se realizó teniendo en cuenta el 
aspecto económico en relación con los costos de operación e inversión, el aspecto 
ambiental con relación a la afectación a los suelos, agua, generación de olores, y 
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presión al ecosistema y los aspectos técnicos y operativos. Se propuso un puntaje 
para calificar los aspectos y poder realizar el análisis de alternativas (Ver tabla 13).  
































































Combustible, salario, piezas y 
accesorios de repuesto, otros. 




Facilidad de instalación 3 3 3 3 
Facilidad de operación  3 2 2 4 
Requerimientos de mano de obra 
capacitada 
4 3 3 4 
Demanda de área  3 2 2 4 
accesibilidad a tecnología  5 3 4 4 
Consumo de energía 5 4 4 4 
Consumo de agua 5 3 3 3 
Impacto 
ambiental 
Degradación de suelos 5 4 4 3 
Afectación del agua 5 4 4 3 
Generación de olores  desagradables 5 3 3 3 
Presión sobre ecosistemas 5 4 4 2 
Aspecto social 
Proliferación de vectores 5 2 2 3 
afectaciones a la salud  5 3 3 3 
TOTAL  15 66 45 46 51 
         Fuente: adaptación de la metodología aplicada en (Correa et al., S/A) 




Muy inadecuado 1 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla anterior (Ver tabla 26) se puede 
apreciar que la recuperación es la alternativa más adecuada puesto que  presenta 
un bajo costo de inversión, el área afectada es baja, así como la complejidad 
tecnológica y el impacto ambiental en casi todos los aspectos.  
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La alternativa que sigue es la de disposición final en el relleno sanitario también, 
esta alternativa no necesita una inversión grande de operación y mantenimiento, 
en comparación con las otras alternativas de compostaje y lombricultivo, pero 
estas son factibles en cuanto a la recuperación del material orgánico.  
 
Aunque las alternativas que tienen mayor puntaje son las adoptadas por la 
Universidad, se debe seguir fortaleciendo la alternativa de recuperación y reciclaje 
de los residuos y dejar como última opción la disposición final en el relleno 
sanitario, llegando así al ideal de Basura Cero dentro de la institución. Por lo tanto 
amerita estudiar la posibilidad de adoptar una de las dos alternativas analizadas.  
 
7.3.3. Resultados de la Actividad N° 3 
 
Con el fin de fortalecer el modelo de gestión integral de residuos sólidos de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, se plantea unas pautas o acciones 
estratégicas que orienten al logro de poder disponer la mínima cantidad de 
residuos generados (Ver anexo 13). En este sentido se proponen tres estrategias.  
 
Estrategia 1.  
Reducción, valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos no 
peligrosos generados en la UTP. 
Dado que en la ciudad de Pereira se lanzó el programa Basura Cero, el cual busca 
aplicar acciones que contribuyan a dar pasos significativos en cuanto a la 
disminución de los residuos generados en el municipio y disponer la mínima 
cantidad de estos al relleno sanitario, la Universidad Tecnológica de Pereira debe 
ir encaminada al logro de este objetivo, por lo tanto se debe fortalecer el programa 
de recuperación y reciclaje de los residuos sólidos e implementar nuevas 
alternativas de aprovechamiento y valorización no solo para disminuir los efectos 
adversos sobre la salud y el ambiente, sino también generar posibilidad de 
ingresos por la comercialización de productos recuperados y disminuir costos por 
la disposición final de los mismo. Por lo tanto se establecen una serie de líneas de 








Estrategia 2.  
  
Optimización del manejo de los residuos sólidos generados en la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  
Esta estrategia se basa en tener un manejo adecuado de los residuos sólidos no 
peligrosos generados en la Universidad, que conduzcan a realizar las actividades 
operativas de forma correcta y segura, cumpliendo con lo establecido en la 
normatividad que rige a los residuos sólidos. A demás lo que se pretende es que 
se pueda fortalecer, dar seguimiento y control de los residuos generados dentro de 
la institución educativa (Ver tabla 15).  
 
Estrategia 3.  
Fomento a la Investigación y desarrollo de procesos innovadores en relación 
con los residuos sólidos 
 
Hoy en día las universidades cumplen un papel fundamental en relación al tema 
ambiental, las cuales están adoptando políticas y programas encaminados a 
promover la sostenibilidad ambiental en los campus universitarios. Es así como  
sus  acciones deben ir enfocadas al desarrollo de innovación e investigación en 
relación con los impactos ambientales generados por las actividades realizadas 
dentro de las instituciones; por lo tanto se debe fomentar la investigación, de modo 
que se puedan dar soluciones no solo a nivel institucional sino también a nivel 
regional, que aporten procesos innovadores y amigables con el medio ambiente.  
 
Es por esto que las Universidades deben establecer espacios de investigación en 
relación con la gestión de los residuos sólidos, el cual es un parámetro que 







Tabla 14.  Líneas de acción para Reducción, valorización y aprovechamiento de los residuos generados la Universidad Tecnológica. 
Objetivo: Lograr la minimización de la cantidad de los residuos sólidos a generar y aplicar alternativas de aprovechamiento de los residuos generados 
en el campus. 




C M L 
Aprovechamiento de los 
residuos orgánicos 





los residuos orgánicos 
Realizar un proyecto piloto de compostaje y 
lombricultura dentro de las instalaciones de la 
UTP 
(Kg de residuos orgánicos 
aprovechados/ Kg de residuos 
sólidos orgánicos totales 
generados) X 100 
   
  X 
Adecuar una zona para el aprovechamiento de 
los residuos orgánicos 
Identificar cuanta cantidad de residuos 
orgánicos se generan en las cafeterías y en las 
actividades de jardinería 
Implementar recogida selectiva del material 
orgánico 
  X 
Capacitar al personal encargado del manejo de 
estos residuos orgánicos (Cafeterías y Asservi 
Ltda.) 
(Número de personas capacitadas 
en el manejo de residuos 
orgánicos/ Número de personas 
totales) X 100.   
 X  
Identificación de 
mercados para la 
comercialización de los 
residuos sólidos 
Desarrollar un estudio 
que identifique cuales  
residuos tienen demanda 
comercial en la región. 
Lograr nuevas alianzas con fundaciones y 
empresas en el tema de recolección y 
aprovechamiento de residuos. 
Número de alianzas y convenios 
con fundaciones y empresas  
X   
Consolidar una base de datos de gestores 
externos que aprovechan los  residuos sólidos 
que se generan en la institución. 
Número de mercados encontrados 






X   
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Objetivo: Lograr la minimización de la cantidad de los residuos sólidos a generar y aplicar alternativas de aprovechamiento de los residuos generados 
en el campus. 




C M L 
Fomento del consumo 
responsable, separación 
en la fuente   y reciclaje 
de los residuos sólidos.  
Lograr una reducción del 
70% de para el año 2021 
de residuos sólidos 
destinados a disposición 
final en el relleno 
sanitario.  
 
Elaborar una cartilla para el consumo 
responsable y reciclaje de los residuos sólidos 
no peligrosos 
(Número de guías realizadas/ el 
número de guías propuestas) X100 
 X  
Diseñar e implementar campañas de 
sensibilización y capacitación, que fomenten a 
la  comunidad universitaria el consumo 
responsable y el reciclaje.  
(Número de capacitaciones 
realizadas/ Número de 
capacitaciones programadas) X 
100 
X   
(Número de campañas realizadas/ 
el número de campañas 
programadas) X 100  
X   
((Kilogramos de residuos 
generados actualmente/ 
Kilogramos de residuos generados 
en periodos anteriores)-1)X100 
 X  
Realizar un estudio sobre la conveniencia de 
implementar un sistema de incentivos para la 
comunidad universitaria por el retorno de 
residuos reciclable, de manera que puedan 
obtener bonos verdes para intercambiar por 
material de oficina ecológico o alimentos 
saludables. 
 (Estudios de viabilidad realizados/ 
estudios de viabilidad propuestos) 
X 100 
  X 
Utilizar los medios comunicación e información 
para difusión de mensajes alusivos al consumo 
responsable, separación en la fuente y reciclaje.  
(Número de campañas realizadas/ 
Número de campañas 
programadas) X 100 
X   




Tabla 15. Líneas de acción para la optimización del manejo de los residuos sólidos de la UTP 
Objetivo: Optimizar el manejo de los residuos sólidos en la Universidad Tecnológica de Pereira.  




C M L 
Fortalecimiento de  la 
infraestructura y 
equipamiento necesarios 
para el manejo integral 
de los residuos sólidos. 
Puesta en marcha del 
centro de 
almacenamiento 
definitivo para el  manejo 
integral de residuos 
sólidos. 
Impulsar la construcción del centro de 
almacenamiento residuos sólidos no peligrosos 
y aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos. 
Construcción del centro de 
almacenamiento definitivo de 
residuos sólidos.  
  X 
   
   
Promoción de la 
regulación voluntaria por 
parte de las cafeterías en 
materia de gestión 
integral de residuos 
sólidos.  
Las cafeterías instaladas 
en la Universidad 
adopten mecanismos 
adecuados para el 
manejo integral de los 
residuos sólidos.  
Realizar una cartilla para el manejo adecuado 
de los residuos sólidos generados en las 
instalaciones de las cafeterías.  
(Número de guías realizadas/ 
el número de guías 
propuestas) X100 
 X  
Capacitar al personal de las cafeterías en 
manejo de los residuos sólidos generados 
dentro de sus instalaciones.  
(Número de capacitaciones 
realizadas al personal de la 
cafetería/ Número de 
capacitaciones planteadas) X 
100.  
X   
Seguimiento a los 
módulos de separación 
de residuos sólidos 




sobre los módulos 
ecológicos, con el fin de 
establecer si estos están 
siendo usados de 
manera correcta.  
Capacitar a los operarios encargados de la 
limpieza de la Universidad sobre el uso 
adecuado de los módulos ecológicos. 
(Número de capacitaciones 
realizadas al personal de 
aseo/ Número de 
capacitaciones planteadas) X 
100. 
X   
Diseñar campañas de educación sobre el 
adecuado uso de los módulos de separación  
(Número de campañas 
realizadas/ el número de 
campañas programadas) X 
100 
X   
Evaluar los módulos de separación 
(Número de módulos que 
tienen una separación 
adecuada/ número de 
módulos totales) X 100.  




Tabla 16. Líneas de acción para promover y fomentar la investigación en la UTP 
Objetivo: Promover y fomentar la investigación en la Universidad Tecnológica de Pereira, para el desarrollo de procesos innovadores que promuevan 
el manejo integral de los residuos sólidos.  
Líneas de acción Metas Actividades Indicadores 
Plazo 
C M L 
Fortalecimiento de la 
investigación, con 
énfasis en la gestión 
integral de los 
residuos.    
Crear alianzas 
estratégicas entre  
grupos de investigación y 
empresas, para 
fortalecer los temas en 
relación con los residuos 
sólidos.  
Emprender acciones para la creación de alianzas 
en función del  aprendizaje y la investigación de los 
residuos sólidos. 
((Numero de alianzas 
actuales/ Número de alianzas 
en periodos anteriores)-1) X 
100 
  X 
Buscar posibles proyectos en conjunto con grupos 
de investigación de la Universidad Tecnológica, con 
relación al tema de la gestión integral de los 
residuos sólidos universitarios.   
 X  
A diciembre de 2017 
tener consolidado dos 
proyectos de 
investigación, en relación 
con la gestión integral de 
los residuos sólidos en el 
campus universitario. 
Establecer un banco elegible de proyectos sobre la 
gestión integral de residuos sólidos dentro de la 
institución educativa. 
(Número  de proyectos 
ejecutados/Número  de 
propuestas) X 100. 





Universidades a nivel 
nacional e 
internacional.  
Para el año 2017 
Compartir experiencias 
con tres Universidades 
sobre la gestión 
ambiental universitaria.  
Generar espacios de intercambio de experiencias, 
que permita compartir conocimientos, logros, 
vivencias y dificultades en la gestión ambiental 
universitaria, teniendo como tema principal la 
gestión de los residuos sólidos. 
((Numero de alianzas con 
universidades actuales/ 
Número de alianzas con 
universidades en periodos 
anteriores)-1) X 100.  
 X  
(Número ponencias y  
participación en eventos a 
nivel nacional/ Número de 
eventos realizados a nivel 
nacional) X 100 
 X  
Fuente: Propia  
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8. CONCLUSIONES   
 
 El modelo de gestión de residuos sólidos de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, ha logrado recuperar 35 toneladas de residuos, en especial de 
papel y cartón. 
 Muchos de los residuos generados tienen potencial de aprovechamiento y 
reutilización, pero el solo hecho de llegar mezclados al centro de acopio 
reduce su probabilidad de aprovechamiento como es el caso del papel, el 
cual llega combinado con residuos que lo contaminan y disminuye su 
potencial.  
 
 Se evidencian aspectos a mejorar en el manejo interno de residuos 
peligrosos en la Institución, con el propósito de poder cumplir a cabalidad 
con la normatividad pertinente y así mismo prevenir accidentes  que 
expongan la seguridad de los funcionarios de servicio de aseo. 
 
 Existe un alto porcentaje de generación de residuos orgánicos dentro de la 
Universidad,  a partir de estos se da una producción de lixiviados el cual 
afectan a la báscula y a los contenedores de los residuos sólidos.  
 
 Según los datos obtenidos en el pesaje de los residuos sólidos generados 
dentro de la institución durante siete meses, el promedio de generación de 
residuos sólidos al día en la Universidad es de 318.26 Kg.  
 
 El  lunes fue el día donde se presentó una generación de residuos 
orgánicos muy pequeña esto puede deberse  a dos razones, que durante 
el fin de semana no trabajan las cafeterías y fruterías por lo tanto la 
generación disminuya o por que  la muestra tomada no tenía este tipo de 
residuos. Y el día que presento mayor porcentaje de residuos orgánicos 
fue el martes con un 17,8 %. 
 
 Con los datos obtenidos en el estudio piloto en la Facultad de Ingeniería 
Industrial, se pudo observar una leve mejoría en la separación de los 
residuos, aunque no fue lo que se esperaba si se puede concluir que las 
actividades educativas mejoran el proceso de separación en la fuente.  
 
 Debido al estudio realizado en la facultad de Ingeniería Industrial, se puede 
concluir que dentro de los salones no requieren de más de dos canecas 
para disponer los residuos, solo se recomiendan una caneca para residuos 
sólidos comunes y otro para papel y cartón, la nuevo recipiente trae 
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incomodidades en los salones por el espacio tan reducido y también por la 
generación de residuos en los salones, ya que un salón puede tener un 
promedio de 620 gramos en la generación de sus residuos.  
 
 La generación de residuos orgánicos dentro de los salones es muy bajo, 
por lo tanto los residuos orgánicos son generados en especial en las 
cafeterías y zonas de esparcimiento de la Universidad.  
 
 Los residuos orgánicos son los que mayor peso tienen, por su contenido de 
humedad y la gran cantidad que se genera. Según el aforo realizado por 
Aseo Plus S.A. ESP la Universidad genera un promedio de 20 toneladas 
de residuos sólidos mensuales (Ver anexo 14), pero según el pesaje que 
hace la universidad de los residuos recolectados no llega a tener un peso 
mensual de 10 toneladas, esto se debe a que las cafeterías llevan sus 
residuos al centro de almacenamiento definitivo, con el fin de que estos 
sean recogidos por la empresa de aseo contratada por la Universidad.  
 
 No se pudo tener acceso a los costos que tienen la gestión de los residuos 
sólidos, solo se pudo obtener los pagos de los recibos de la empresa 

























 Establecer alianzas con nuevas empresas y fundaciones para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la Universidad 
Tecnológica de Pereira.  
 
 Con aprovechamiento de los residuos orgánicos pueda convertir en un 
espacio de aprendizaje e investigación para los profesores y alumnos de la  
Universidad Tecnologica de Pereira.  
 
 Realizar un informe mensual sobre los módulos de separación de residuos 
en relación con que si estos están siendo utilizados correctamente, puesto 
que es un referente para llenar el formato RH1 (los residuos reciclables 
dentro de la institución) 
 
 En todo modelo de gestión integral de residuos sólidos la participación y 
colaboración del personal encargado de los residuos es de suma 
importancia. Su inclusión no solo se debe limitar a cumplir unas funciones 
específicas sino también darles la importancia del papel que cumplen al 
realizar sus actividades en el mejoramiento del ambiente universitario, por 
lo tanto es necesario mejorar la comunicación para así por lograr con los 




 Establecer un centro de almacenamiento adecuado tanto para los residuos 
reciclables como los no reciclables, con el fin de cumplir con el decreto 
1140 de 2003, y así tener una adecuada gestión de los residuos.  
 
 Para futuros estudios como los realizados en la Facultad de Ingeniería 
Industrial se recomienda que las muestras sean mas grandes, con el fin de 
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Anexo 1. Descripción de las actividades realizadas durante el muestreo. 
Etapa  Fotografía  
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Anexo 2. Ficha de muestreo 
                                                                                                                                                                                                               
         Fortalecimiento al Modelo Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Universidad Tecnológica de Pereira 
Determinación de la composición física de los residuos de la UTP 
Fecha  Hora de inicio  Hora de finalización   N° de ficha  
Área  No de bolsas   
Responsable   Peso total de residuos  Peso de la muestra  
No monitores  Condiciones climáticas durante el cuarteo   
    
Componentes Peso (Kg) % 
Residuos orgánicos       
Papel y catón        
Vidrio       
Productos metálicos y chatarra 
      
Plásticos        
Madera       
Textiles     
Productos cerámicos, cenizas, rocas y 
escombros      
  
  
Huesos      
Caucho y Cuero       
Poliestireno (Icopor) y tetrapack    
RAEE   
RESPEL     
Ordinarios      
Total   
81 
 





CATEGORÍA VALORIZACIÓN PARAMETRO 
Bueno  5 0 residuos ajenos  
Regular  3 De 1 a 4 residuos ajenos  






                                                                                                                      
 
                                  FORMATO DE EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS DE SEPARACIÓN 
 





Latas y vidrios plástico Ordinarios 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
82 
 
Anexo 4. Evaluación del contenido de las cajas instaladas en los salones de la Facultad 
de Ingeniería Industrial en la segunda semana de muestreo. Día 21 de mayo de 2013.  
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS DE SEPARACIÓN 
Fecha:  21/05/2013 
Ubicación de  la 
caja de reciclaje 
Calificación 
Reciclaje Papel Ordinarios Observaciones 
102 D No hay datos No hay datos No hay datos  
102 No hay datos No hay datos No hay datos  
101 No hay datos No hay datos No hay datos  
201 5 5 1  
202 No hay datos 5 5  
203 1 5 5 
Hay material de 
desecho dentro de la 
caja de reciclaje 
204 1 5 1 
Hay material de plástico 
no reciclable  dentro de 
la caja de reciclaje 
205 No hay datos 3 3  
207 No hay datos No hay datos 5  
208 No hay datos No hay datos No hay datos  
301 3 1 5 
Hay material Orgánico 
en la caja de reciclaje 
302 1 5 1 
Hay material no 
reciclable en la caja de 
reciclaje 
303 5 1 3  
304 5 5 5  
311 No hay datos 1 5  
312 1 5 5 
Otros materiales en 
caja de reciclaje. 
313 No hay datos 5 1  








Anexo 5. Evaluación del contenido de las cajas instaladas en los salones de la Facultad 
de Ingeniería Industrial en la segunda semana de muestreo. Día 22 de mayo de 2013 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS DE SEPARACIÓN 
Fecha:  22/05/2013 N° de ficha:    
Ubicación de 
la caja de 
reciclaje 
Calificación 
Reciclaje Papel Ordinarios Observaciones  
102 D No hay datos No hay datos No hay datos   
102 No hay datos No hay datos No hay datos   
101 No hay datos No hay datos No hay datos   
201 5 1 No hay datos   
202 No hay datos 3 1   
203 No hay datos 5 1   
204 1 1 5   
205 no hay datos 3 5   
207 No hay datos No hay datos 1   
208 No hay datos No hay datos No hay datos   
301 No hay datos 1 5   
302 1 5 3   
303 No hay datos 1 1   
304 5 5 1   
311 1 5 1   
312 5 3 5 
Se encontró una bolsa 
plástica en la caja de 
papel  












Anexo 6. Evaluación del contenido de las cajas instaladas en los salones de la Facultad 
de Ingeniería Industrial en la segunda semana de muestreo. Día 22 de mayo de 2013 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS DE SEPARACIÓN 
Fecha:  23/05/2013 N° de ficha:    
Ubicación de la 
caja de reciclaje  
Calificación 
Reciclaje Papel Ordinarios Observaciones  
102 D No hay datos No hay datos No hay datos   
102 No hay datos No hay datos No hay datos   
101 No hay datos No hay datos No hay datos   
201 No hay datos  1 5   
202 5 5 1   
203 5 5 3   
204 3 3 5   
205 no hay datos 3 1   
207 No hay datos No hay datos No hay datos   
208 No hay datos No hay datos No hay datos   
301 1 1 5   
302 5 5 5   
303 No hay datos 1 5   
304 No hay datos 1 1   
311 No hay datos  1 3   
312 5 5 5  














Anexo 7. Pruebas estadísticas realizadas a la variable independiente cajas antes de la 
capacitación  
Prueba de normalidad para los datos obtenidos sin capacitación en la variable 
independiente cajas.  
Pruebas de normalidadc 
caja 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Sin 
capacitación 
caja de residuos de papel 
(ecológica) 
,195 6 ,200* ,921 6 ,516 
caja de residuos ordinarios ,186 9 ,200* ,915 9 ,354 
 
Teniendo como variable independiente “caja” y como variable dependiente “peso 
de los residuos sin capacitación”, se obtuvo que el nivel de significancia en la caja 
para residuos de papel es de 0,516 y para la caja para residuos ordinarios 0,354, 
mostrando de esta forma que existe una distribución normal entre los datos 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas sin capacitación teniendo como variable 
independiente el tipo de caja.  
Prueba de homogeneidad de varianzas 
Sin capacitación 
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 
1,005 1 13 ,334 
 
La prueba para comparar la homogeneidad de varianzas o homoscedasticidad es 
la prueba de Levene, la cual rechaza o acepta la hipótesis de que las varianzas 
son homogéneas. En el programa SPSS se puede aplicar esta prueba permitiendo 
contrastar la hipótesis de igualdad de varianzas, Si el nivel crítico (Sig) es menor o 
igual que 0,05, se debe rechazar la hipótesis de igualdad de varianzas pero si es 
mayor a 0,05 aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas.  
 
Ho: No existe diferencias entre las varianzas  
H1: Si existe una diferencia entre las varianzas  
 
Según los datos arrojados en la prueba de Levene, el nivel de significancia es de 
0,334, indicando que no existen diferencias significativas entre las varianzas de los 
pesos de los residuos contenidos en las cajas de residuos ordinarios y la caja para 




Análisis ANOVA de un factor (cajas), sin capacitación 
ANOVA de un factor 
Sin capacitación 
 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 6214694,444 1 6214694,444 2,637 ,128 
Intra-grupos 30640238,889 13 2356941,453   
Total 36854933,333 14    
 
Los resultados arrojados en el análisis ANOVA de un factor en donde se tiene 
como variable dependiente el peso de los residuos en gramos antes de la 
capacitación y como variable independiente el número contendores de residuos 
que se encontraban ubicados en la facultad de Ingeniería Industrial (Caja 
ecológica para disponer el papel y Caja residuos ordinarios).  
 
Según los datos obtenidos el valor de la significancia es de 0,128, siendo un valor  
mayor a 0,05, lo que indica que se acepta la hipótesis nula, determinando que 
entre las distintas cajas no presentan diferencias significativas entre las medias. 
 
Ho: Se acepta que no existe diferencias entre las medias   























Anexo 8. Pruebas estadísticas realizadas a la variable independiente pisos sin 
capacitación 
Prueba de normalidad para los datos obtenidos sin capacitación en la variable 
independiente pisos. 
Pruebas de normalidad 
piso 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Sin capacitación 
piso 1 ,285 3 . ,932 3 ,494 
piso 2 ,162 6 ,200* ,946 6 ,707 
piso 3 ,157 6 ,200* ,959 6 ,810 
 
De la misma manera como se el análisis de normalidad para la variable “caja” 
también se hizo con la variable piso sin capacitación, por ejemplo en la siguiente 
tabla muestra el que el nivel de significancia para los distintos pisos es mayor a 
0,05, es por esto que se puede concluir que presenta una distribución normalidad 
aceptando la hipótesis nula. 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas sin capacitación teniendo como variable 
independiente el número de piso  
Prueba de homogeneidad de varianzas 
Sin capacitación 
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 
4,946 2 12 ,027 
 
En los resultados obtenidos se puede concluir que existen diferencias 
significativas entre las varianzas, mostrando un nivel de significancia de 0,027, 
aceptando así la hipótesis alternativa.   
 














Por lo tanto se aplicó el análisis Kruskall- Wallis para los datos obtenidos en el 
muestreo, donde se tiene como variable dependiente el peso de los residuos en 
gramos antes de la capacitación y un variable independiente que corresponde a 
los diferentes pisos ubicados en la facultad de Ingeniería Industrial (piso 1, piso 2 y 
piso 3).  
 
Según los datos obtenidos el valor de la significancia es de 0,988, siendo un valor  
mayor a 0,05, lo que indica que se acepta la hipótesis nula, determinando que 
entre los distintos pisos no presentan diferencias significativas entre las medias.  
 
Ho: Se acepta que no existe diferencias entre las medias   
H1: Se acepta que existe una diferencia entre las medias 
 
Anexo 9. Pruebas estadísticas realizadas a la variable independiente cajas con 
capacitación  
Prueba de normalidad para los datos obtenidos con capacitación en la variable 
independiente cajas. 
Pruebas de normalidad 
caja 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Con capacitación  
caja de residuos 
de papel 
(ecológica) 
,195 6 ,200* ,939 6 ,649 
caja de residuos 
ordinarios 
,268 9 ,062 ,827 9 ,041 
caja de residuos 
reciclables 
,260 6 ,200* ,864 6 ,202 
 
En la prueba de normalidad aplicada para la variable independiente “cajas” con la 
variable dependiente “peso de los residuos con capacitación”, se puede observar 
que tanto la caja de residuos de papel como la caja de residuos reciclables tienen 
un valor de significancia mayor a 0,05, por consiguiente se puede decir la 
distribución de los datos es normal. Lo contrario pasa con la caja de residuos 
ordinarios, la cual tiene una significancia 0,041 es por esto que se dice que la 






Prueba de homogeneidad de varianzas con capacitación teniendo como variable 
independiente el tipo de cajas  
Prueba de homogeneidad de varianzas 
Con capacitación 
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 
,720 2 18 ,500 
 
Se puede evidenciar en la prueba de homogeneidad de Levene que el nivel de 
significancia es de 0,500, por consiguiente no se dan diferencias significativas 
entre las varianzas en los pesos de los residuos contenidos en las diferentes 
cajas.  
 
Análisis ANOVA de un factor (cajas), con capacitación 
ANOVA de un factor 
Con capacitación 
 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 7208897,619 2 3604448,810 9,880 ,001 
Intra-grupos 6566616,667 18 364812,037   
Total 13775514,286 20    
 
En el resultado del análisis se puede apreciar que el valor de la significancia es de 
0,001, lo que indica que se presentó una diferencia en los promedios entre los 
diferentes tipos de caja (Ver tabla20).   
 
Para saber cuál de las cajas difiere de las otras dos se aplica la prueba de Turkey, 
esta prueba estadística agrupo la caja de residuos reciclables y la caja ecológica 
para papel dentro de una misma columna, mientras la caja de residuos ordinarios 
forma un segundo grupo de manera aislada de las otras. Esto quiere decir que la 
caja de residuos ordinarios difiere significativamente de las cajas de residuos 




HSD de Tukey 
caja N Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 
caja de residuos reciclables 6 641,67  




HSD de Tukey 
caja de residuos ordinarios 9  1980,00 
Sig.  ,491 1,000 
En la siguiente tabla resume cada una de las comparaciones entre las 
distintas cajas o contenedores de residuos, en el cual la caja para residuos 
de papel (ecológica) y la caja de residuos reciclables tienen una diferencia 
de promedios de 381,667 gramos, un error típico de 348,718 y un valor 
significativo de 0,530, valor que indica que no existen diferencias entre la 
caja ecológica y la de residuos reciclables significativas.  
 
Caso contrario pasa entre la caja para residuos de papel (ecológica) y la caja de 
residuos ordinarios, este presenta un nivel de significancia de 0,020, puesto que 
se da un valor negativo de diferencia entre medias (-956,667). Lo mismo sucede 
con la comparación entre la caja de residuos ordinarios y la caja de residuos 
reciclables donde el nivel de significancia es 0,01 un valor menor al establecido en 
la hipótesis nula.  
 
Comparaciones con los diferentes tipos de cajas 
Comparaciones múltiples 
Variable dependiente: después de la capacitación  
 HSD de Tukey 











caja de residuos de 
papel (ecológica) 
caja de residuos 
ordinarios 
-956,667* 318,334 ,020 -1769,11 -144,23 
caja de residuos 
reciclables 
381,667 348,718 ,530 -508,32 1271,65 
caja de residuos 
ordinarios 
caja de residuos de 
papel (ecológica) 
956,667* 318,334 ,020 144,23 1769,11 
caja de residuos 
reciclables 
1338,333* 318,334 ,001 525,89 2150,77 
caja de residuos 
reciclables 
caja de residuos de 
papel (ecológica) 
-381,667 348,718 ,530 -1271,65 508,32 
caja de residuos 
ordinarios 




Anexo 10. Pruebas estadísticas realizadas a la variable independiente pisos con 
capacitación 
Prueba de normalidad para los datos obtenidos con capacitación en la variable 
independiente pisos. 
Pruebas de normalidad 
piso 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Con capacitación 
piso 1 ,256 3 . ,962 3 ,623 
piso 2 ,296 9 ,022 ,799 9 ,020 
piso 3 ,196 9 ,200* ,875 9 ,138 
 
Por otro lado el análisis de normalidad con la variable piso con capacitación, se 
muestra que en el piso uno y tres presentan un nivel de significancia mayor a 0,05, 
en cambio para el piso dos se presenta un nivel de significancia menor 0,05, 
rechazando la hipótesis nula de normalidad.  
 
Prueba de homogeneidad de varianzas con capacitación teniendo como variable 
independiente el número de piso  
Prueba de homogeneidad de varianzas 
Con capacitación 
Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 
3,653 2 18 ,047 
 
Una vez aplicada la prueba de Levene se puede observar en la siguiente tabla que 
tiene un nivel de significancia de 0,047, lo cual indica que existen diferencias 
significativas entre varianzas. 
 
Análisis Kruskall-Wills para (pisos) con capacitación 












En cuanto a los resultados arrojados en el análisis Kruskall-Wills, donde se tiene 
como variable dependiente el “peso de los residuos en gramos” después de la 
capacitación y como variable independiente el número de “pisos” ubicados en la 
facultad de Ingeniería Industrial (piso 1, piso 2 y piso 3).  
 
El valor de la significancia arrojado es de 0,359, siendo un valor  mayor a 0,05, lo 
que indica que se acepta la hipótesis nula, determinando que entre los distintos 
pisos no presentan diferencias significativas entre las medias. 
 
Ho: Se acepta que no existe diferencias entre las medias   
H1: Se acepta hay una diferencia entre las medias 
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Anexo 11. Matriz de gestion de información de los planes aplicables al tema de residuos sólidos a nivel departemental, 
regional e institucional.  





El Plan de Desarrollo Departamental  tiene como  programa la Gestión de bienes y servicios 
ecosistémicos del departamento con resultados, el cual pretende dar continuidad a la 
implementación del PGAR. Para tal efecto uno de los enfoques estratégicos y tácticos que 
direccionaran el actuar de la Administración Departamental es el de la investigación para el 
desarrollo y la innovación. 
   
También se cuenta con el programa de Risaralda vive digital: Adaptación de la tecnología 
con resultados establece en uno de sus subprogramas el propósito de lograr el acceso 
universal a las TIC y promover una cultura de uso y aprovechamiento de las mismas por 
parte de la sociedad como medio de difusión de información y conocimientos.  
Plan de Gestión 
Ambiental 
Regional 
Según el PGAR el 95% de los residuos son generados en el área metropolitana. Los 14 
municipios de Risaralda cuentan con su respectivo plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, aprobados y en proceso de implementación.  
No se tiene en cuenta la situación de los residuos sólidos comunes o domiciliarios. 
Plan de Acción 
CARDER 
La CARDER trabaja de la mano con los sectores productivos del departamento en torno a 
una gestión ambientalmente sostenible, mediante la firma y ejecución de 11 agendas y 
convenios de producción más limpia que buscan la incorporación de la variable ambiental y 
la producción más limpia como un componente de competitividad. 
 
Así mismo, la corporación adelanta acciones de Prevención y control a la degradación 
ambiental ocasionada por factores como la contaminación atmosférica, el ruido y el manejo 
de residuos sólidos y residuos peligrosos. 
Determinantes 
Ambientales 
En el determinante ambiental 5 (Gestión Integral de Residuos Sólidos) restablecen la 
implementación de programas piloto para la transformación y aprovechamiento de residuos 
orgánicos y comercialización de reciclaje. 
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Uno de las líneas del Plan de Desarrollo Municipal es el de Pereira Ambiente Sustentable; 
para el logro de esta línea se definieron una serie de programas. El programa de control a la 
degradación ambiental pretende con la ayuda del subprograma de Gestión del saneamiento 
Básico, garantizar la calidad ambiental del territorio municipal derivada de una buena gestión 
de los residuos sólidos,  para lo cual se establecieron una  acciones estratégicas como: la 
actualización del PGRIRS y la disminución de la cantidad de residuos sólidos dispuestos en 
el relleno sanitario, a partir de prácticas de consumo responsable, separación en la fuente y 
reciclaje. 






En el PGIRS del Municipio de Pereira establece el programa de Cultura Ambiental 
Ciudadana para un Manejo Integral de los Residuos Sólidos, el cual propone diferentes 
proyectos encaminados a concienciar a la comunidad y los distintos sectores. También se 
cuenta con otro programa llamado “Pereira aprovecha lo que tiene” el cual busca 
mecanismos y medios de aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos 





Dentro del Plan de Desarrollo Institucional, se encuentra incluido la dimensión ambiental en 
el componente de gestión y sostenibilidad ambiental, el cual cuenta con un indicador 
denominado "Gestión Ambiental Universitaria”; permitiendo así generar mecanismos de 
seguimiento y mejoramiento continuo con relación al tema ambiental al interior de la 
Universidad.  
Los indicadores establecidos en PDI para medir la Gestión Integral de los residuos  




La  Política Institucional de la  Universidad Tecnológica de Pereira tiene como objetivo 
generar  procesos educativos, tecnológicos y de cultura ambiental que promuevan el 
desarrollo sustentable del campus, a través de la participación activa de cada integrante de la 
comunidad universitaria. Teniendo como compromiso de implementar el componente de 
residuos sólidos en el marco del Plan de Manejo Ambiental de la Universidad. 
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Nivel Documento Descripción 
Plan de Manejo 
Ambiental UTP 
Se identificaron los aspectos y los impactos ambientales, se formularon programas, 
procedimientos e instructivos específicos que responden a la necesidad de dar pronta 
solución a ciertos aspectos de interés ambiental entre esos el manejo integral de los residuos 
sólidos generados en el campus universitario. 
-Se establece las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en los diferentes 
aspectos entre esa esta los residuos sólidos comunes:  
- El programa de reciclaje UTP Recicla aún no incluye materiales diferentes al papel. 
 
- Existe buen equipamiento institucional para dar manejo a los residuos sólidos normales en  
la etapa de recolección interna. 
 
- Existe un espacio destinado para el almacenamiento temporal del papel reciclado en el  
programa UTP Recicla 
Fuente: Consulta bibliográfica.  
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Anexo 12. Descripción de los componentes que conforma  la Matriz DOFA 
OPORTUNIDADES DESCRIPCIÓN 
Existencia de Productos 
innovadores hechos a base de 
material reciclado. 
En el municipio de Dosquebradas existe una empresa llamada Moduplast Ltda. que fabrica 
madera plástica a base de empaques de confitería reciclados y tapas de gaseosa. Los 
productos fabricados son: Estibas, pisos, carrocerías, corrales, pesebreras, juegos infantiles, 
tapas de alcantarillados, caja de contador de agua, bancas y mesas. 
En el municipio de la Estrella-Antioquia se encuentra la planta en donde procesan y 
transforman los envases de tetra pack reciclados, esta cuenta con procesos de hidropulpeo, 
que recobran el cartón de los envases reciclados, equivalente al 75% del total del envase. 
Con esta fibra se producen productos innovadores como: protectores para 
electrodomésticos, bandejas para alimentos y rellenos para calzado entre otros. El 25% 
restante del envase es una mezcla de aluminio y polietileno, con el que se producen un 
aglomerado, que tiene aplicaciones importantes en la industria de la construcción como tejas 
para techos, paredes y muebles entre otros. 
Grupos de investigación 
orientados al  desarrollo y 
asesoramiento de estudios 
relacionados con la  aplicación 
de mecanismos de producción 
más limpia ( Nodo Regional de 
Producción Más Limpia) 
El objetivo del Nodo Regional de Producción Más Limpia es brindar asesorías y asegurar el 
desarrollo y la aplicación de tecnologías que permitan por medio de proyectos, aplicar una 
estrategia preventiva integrada a los procesos productivos de las empresas, con el  fin de  
reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente buscando de esta manera 
soluciones eco-eficientes. Hasta la fecha se han desarrollado siete proyectos relacionados 
con el tema  de producción más limpia y residuos. 
 
Expedición de acuerdos 
municipales  relacionados con 
el tema del manejo adecuado 
de los  residuos sólidos  y el 
comparendo ambiental 
El concejo de Pereira a expedido durante los últimos años acuerdos municipales que ayudan 
a fortalecer la gestión de los residuos sólidos en el municipio como es el Acuerdo No 18/2011 
el cual reglamenta el régimen de separación de residuos sólidos en instituciones del sector 
público, establecimientos comerciales y de servicio, almacenes de cadena, grandes 
superficies y multiusuarios del servicio público de aseo. 
Acuerdo N° 22 de 2009 "Por medio del cual el Concejo Municipal de Pereira adopta y 
reglamenta la aplicación de la ley 1259 de 2008 o ley del Comparendo ambiental en la 
jurisdicción del municipio de Pereira" 
Acuerdo Municipal 14 de 2001 por el cual se crea el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 




Implementación en la ciudad 
de Pereira del programa 
macro "Basura Cero" por parte 
de la Empresa de Aseo de 
Pereira. 
El 17 de mayo del 2013 la Empresas de Aseo de Pereira S.A. ESP presentó la estrategia 
ambiental “basura Cero, por una ciudad sostenible y competitiva”, una estrategia encaminada 
al acertado manejo y reducción gradual de los residuos sólidos en busca de una Pereira 
ordenada y bella. El objetivo del programa es reducir progresivamente la disposición final de 
los residuos sólidos recuperables en la ciudad en un 30% en tres años, en un 50% en 8 
años, en un 75% en 12 y en 90% en 18 años, por medio de la promoción del consumo 
responsable, maximización del reciclaje, recuperación y reutilización. 
Uso de las TIC (tecnologías de 
información y comunicación) 
como medios  para difusión de 
los temas relacionados con los 
residuos sólidos en Pereira. 
A través de las páginas web oficiales de las instituciones, los periódicos, los programas 
radiales , televisivos  y las redes sociales  se informa y se convoca a la comunidad  a 
participar en temas de interés ambiental como es el  manejo de los residuos sólidos 
(Campañas educativas, foros, charlas, programas radiales) 
Según el Plan de Desarrollo 
Municipal, se establece el 
Programa de Consumo 
responsable, separación en la 
fuente y reciclaje. 
En el convenio entre la Empresa de Aseo de Pereira y Secretaria de Desarrollo Rural, Se 
tiene como objeto principal consolidar un programa de consumo responsable, separación en 
la fuente y reciclaje de los residuos sólidos en el marco del Plan de Gestión Integral de 
residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de Pereira. Esto va de la mano con el programa 
“Basura Cero” que marca una nueva década de conciencia y responsabilidad por el medio 
ambiente.  
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AMENAZAS DESCRIPCIÓN  
Variabilidad en los precios de 
los Residuos recuperados. 
En un estudio realizado a la Asociación de Recicladores de Bogotá  en el año 2011  
sobre los precios del material reciclado, se evidencio que existe una gran variabilidad y 
dispersión de los precios, comprobándose que el mercado de recicladores no tiene 
estandarizados los precios. También concluyeron que son diferentes los precios que se 
pagan a los recicladores dependiendo del tipo de transporte que utilicen, la cantidad que 
comercialice, su pertenencia o no a una organización, el género y nivel educativo. Así 
mismo los precios fijados por las bodegas dependen de su tamaño (Capacidad de 
almacenamiento), capital de trabajo, ubicación, disponibilidad de transporte, capacidad 
de negociación entre otras. Otros factores que inciden en la determinación de los 
precios en las transacciones de los materiales recuperados son: Mercado internacional, 
los precios fijados por la industria, la calidad de los productos (Limpieza o 
descontaminación del material), el canal de comercialización y la formalidad, cantidad 
de material y la forma de pago. (Aluna Consultores, 2011) 
Resistencia de la comunidad a 
adoptar los programas e 
iniciativas propuestas en el 
municipio, en el tema de 
residuos sólidos. 
A pesar de las campañas realizadas en los temas de separación en la fuente, reciclaje  
y manejo adecuado de los residuos, todavía se observa que en los hogares no se lleva 
a cabo un apropiado manejo de los residuos generados, ya sea por la poca fuerza que 
han tenido los programas e insuficientes incentivos para incrementar y difundir las 
practicas formales de recuperación, reuso, reciclado y compostaje.   
Un ejemplo es la resistencia de la comunidad al trabajo realizado por la Empresa de 
Aseo de Pereira S.A ESP y el operador Atesa de Occidente S.A ESP, los cuales 
efectuaron un seguimiento especial a 15 puntos críticos de Pereira, con el fin de saber 
cuál era el comportamiento de la ciudadanía luego de ser intervenidos, sin embargo, la 
respuesta no fue la esperada, en más del 95% de estas tomas la labor se “perdió” como 
resultado de la pronta acumulación de residuos sólidos por parte de la ciudadanía.  
Se escogieron dos puntos críticos semanales, y se programó conjunto con Atesa de 
Occidente, su recuperación; algunos alcanzaron a durar dos días limpios después de la 
intervención; pero en general a pesar de que las jornadas se realizaron a petición de la 
misma comunidad, el 95% en menos de 24 horas volvieron a ser los mismo lugares 
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AMENAZAS DESCRIPCIÓN  
repletos de basura, afectando el medio ambiente de Pereira, ciudad que tiene 
aproximadamente 450 puntos críticos. 
La recolección y transporte de 
los residuos en el municipio no 
se realiza de  
forma selectiva. 
El municipio de Pereira todavía no cuenta una ruta de recolección selectiva de los 
residuos generados, hecho que ha impedido que los residuos sean manejados 
correctamente y se dé un proceso de separación en la fuente eficiente. Las metas que 
tiene el programa Basura Cero, es el de poder tener un modelo de rutas selectivas para 
residuos recuperados desde la fuente.  
La ciudad de Pereira no 
cuenta con una planta de 
aprovechamiento de residuos 
sólidos 
Hasta el año 2011, el municipio de Pereira contaba con una planta de aprovechamiento 
de residuos sólidos domiciliarios, hoy en día esa planta no está en funcionamiento, por 
lo que ahora todos los residuos generados en la ciudad de Pereira están siendo 
llevados al relleno sanitario La Glorita.  
Inexistencia de mercados para 
los materiales reciclados.  
La ciudad de Pereira no cuenta con un amplio mercado para la compra de materiales 
reciclados, debido a que muchas de las plantas o sitios de aprovechamiento y 
transformación de los residuos se encuentran fuera del municipio. Aquellos residuos 
generados en las actividades de producción y consumo que no han alcanzado un valor 
económico en el contexto en que fueron producidas, debido a tanto a la existencia de 
tecnología adecuada, como a la inexistencia de mercado para los productos 
recuperados.    
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FORTALEZAS DESCRIPCIÓN 
La Universidad cuenta con una 
Facultad de Ciencias 
Ambientales, el Grupo de 
Investigación en Agua y 
Saneamiento Básico, el Grupo 
Administrativo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria, el 
programa de Química Industrial 
y el Instituto de Investigaciones 
ambientales. Por lo tanto el 
tema de La Gestión Integral de 
Residuos Sólidos es un factor 
de Investigación y análisis en el 
campus universitario. 
En la Universidad Tecnológica de Pereira se han realizado varios estudios relacionados 
con la gestión integral de los residuos:  
 
 Modelo de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGRIS- para el sector 
educativo, caso de estudio Universidad Tecnológica de Pereira, proyecto de grado 
realizado en el año 2005.  
 Plan de Gestión Integral Residuos Hospitalarios y Similares Universidad Tecnológica 
de Pereira proyecto de grado en el año 2006. 
  El proyecto de grado llamado Evaluación de la Viabilidad Técnica y Financiera del 
Compostaje Como Alternativa de Aprovechamiento de los Residuos Sólidos 
Biodegradables Producidos en las Cafeterías Y Fruterías de la Universidad 
Tecnológica De Pereira. Año 2007 
 El Plan de Gestión para el Manejo de Residuos Peligrosos Generados en la 
Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2010  
 Por último se realizó una Actualización y Unificación de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y Peligrosos (Respel) en la Universidad Tecnológica de 
Pereira Según la Legislación Vigente en el año 2012 
 
Todos estos proyectos han tenido la colaboración de los grupos de investigaciones, del 
Instituto de Investigaciones Ambientales y el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental 
y Sanitaria.  
La Política ambiental 
Institucional. 
La Política Ambiental Institucional surgió en el año 2007 como resultado del proceso de 
formulación del Plan de Manejo Ambiental UTP, siendo aprobada la Política por el 
Consejo Superior de la Universidad el 18 de Noviembre de 2010, adquiriendo como 
compromisos la aplicación de los elementos planteados en el Plan de Manejo Ambiental, 




Programas que permiten 
avanzar en la consolidación de 
la cultura ambiental, la 
recuperación y reducción de 
residuos dentro de la institución 
(UTP recicla y Cafeterías 
Ambientalmente Responsables) 
Dentro del marco del programa UTP-Recicla Se han capacitado 4.182 personas entre 
docentes, administrativos y estudiantes durante los últimos 5 años. También se han 
realizado once jornadas de reciclotón y se ha logrado recuperar y recolectar  35 mil 
kilogramos de papel y cartón reciclado.  
 
Con el programa Cafeterías Ambientalmente Responsables, se ha venido capacitando al 
personal de las cafeterías en temas de manejo de residuos generados y en alternativas 
de reducción de los mismos, este programa tiene de duración 1 año y ha promovido la 
campaña de porta tu vaso.  
Alianza entre la Universidad  y 
la cooperativa Paz y Futuro 
(Coopazfu) 
Alrededor de 10 años la Universidad tiene una Alianza con la Cooperativa de Paz y 
Futuro para la recuperación de materiales reciclables generados dentro del campus 
universitario. Con la ayuda de la fundación Coopazfu se ha recuperado en los dos 
últimos años 35 toneladas de residuos, evitando que estos lleguen al relleno sanitario La 
Glorita del municipio de Pereira.  
Dentro del Plan de Desarrollo 
Institucional, se encuentra 
incluido la dimensión ambiental.  
En el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad tiene incluido operativa y 
financieramente la dimensión ambiental teniendo como indicador la Gestión Ambiental 
Universitaria  permitiendo así generar mecanismos de seguimiento y mejoramiento 
continuo con relación al tema ambiental al interior de la Universidad (GAU). Este 
indicador se evalúa a través de las siguientes acciones:  
 
 las capacitaciones realizadas a docentes, administrativos y estudiantes,  
 Porcentaje de residuos sólidos comunes recuperables dentro del campus 
Universitario.  
 
En el informe de gestión se establece que durante todo el año 2012 se capacitaron y 
sensibilizaron 195 Administrativos, 317 Docentes catedráticos, transitorios y de planta de 
la UTP,  4027 estudiantes de pregrado de la UTP y se aprovecharon 10.607 kg de 
material reciclado por parte del programa UTP Recicla y alrededor de 20 toneladas de 




La Universidad cuenta con 
medios de información y 
comunicación para la difusión 
de los programas y actividades 
relacionadas con el  Manejo de 
Residuos  en el campus 
universitario 
Los medios de comunicación e información se constituyen actualmente como una 
herramienta fundamental para difundir, educar y sensibilizar a la población; por lo tanto 
esta herramienta ha sido de gran ayuda para gestión de los residuos, ya que a partir de 
estos medios los estudiantes, profesores y administrativos participa en las actividades 
realizadas por el programa UTP-Recicla. Hasta la fecha se han transmitido 6 programas 
radiales relacionados con el tema de residuos sólidos, además se cuenta con un video 
institucional con la campaña (trae tu vaso: Uno menos hace la diferencia). Además 
utilizan las redes sociales para dar conocer los programas, campañas y noticias 
relacionadas con los residuos sólidos en el campus universitario. 
La política cero papel de la UTP  
La implementación de la política cero papel en la Universidad ha sido asumida en 
Gestión de Documentos mediante la búsqueda de sustitución de flujos de papel en 
copias de oficios internos para integración del archivo activo, lo que ha permitido generar 
un cambio en el modelo de gestión donde cada dependencia controla el número 
consecutivo de acuerdo con las pruebas electrónicas que confirmen el orden riguroso de 
sus oficios y la oportunidad con que son remitidos (UTP, 2012). 
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DEBILIDADES DESCRIPCIÓN 
No se evidencia una cultura de 
separación en la fuente por 
parte de los estudiantes, 
profesores y administrativos 
A partir de la observación a los módulos ecológicos de separación en la fuente,  puede 
decirse que la comunidad educativa, realiza una separación parcial de sus residuos 
sólidos, encontrando que la mayoría de estos son dispuestos equívocamente. En el 
recorrido realizado por los salones y módulos de separación de residuos se encontró que 
no se hace correctamente la separación de los residuos de papel y utilización de los 
módulos.  
No todos los programas de la 
Universidad Tecnológica de 
Pereira tiene inmerso el tema 
ambiental dentro de los 
currículos.  
Solo 5 programas académicos de 28 de la universidad cuentan con materias relacionas al 
tema ambiental dentro de sus currículos. Entre las que se encuentra la  Facultad de 
Ciencias Ambientales con sus programas de Administración Ambiental y Técnico 
Profesional en Turismo Sostenible; Facultad de Ingeniería Industrial con el programa de su 
mismo nombre; la Facultad de Tecnologías con su programa de Técnico Profesional en 
Mecatrónica y la Facultad de Ciencias de la Salud con el programa de Medicina 
Veterinaria. 
No Existe aprovechamiento de 
los Residuos orgánicos 
generados tanto en las 
cafeterías de la UTP  como  
también los generados por las 
actividades de  mantenimiento 
de jardines y áreas verdes. 
Actualmente en la Universidad Tecnológica de Pereira no ha implementado alternativas de 
aprovechamiento de los residuos orgánicos generados tanto en las cafeterías y 
mantenimiento de jardines y áreas verdes, según el muestreo realizado para el presente 
trabajo el 20% de los residuos muestreados eran residuos orgánicos.  La Universidad por 
su población estudiantil, docente, administrativa y de servicios; por el tipo de actividades 
que se realizan habitualmente; Por el área que ocupa; por el tamaño de las zonas verdes; 
por la naturaleza de servicios de extensión que se ofrecen al exterior de la Universidad, se 
constituye en un productor especial de residuos sólidos biodegradables desde el punto de 
vista de la cantidad y las características de estos. 
No se cuenta con un sitio  para  
el almacenamiento de los de 
Residuos recuperados en el 
campus universitario. 
El lugar de almacenamiento de residuos recuperados se encuentra en la cancha de 
raquenboll, la cual en un principio fue algo provisional mientras se adecuara un sitio para 
depositar los residuos reciclables antes de que estos fueran vendidos. Pero hasta la fecha 




transitoriamente los residuos reciclables.  
El centro de almacenamiento 
definitivo de residuos sólidos no 
cumple con las condiciones 
adecuadas para este fin.  
El centro de almacenamiento definitivo de los residuos sólidos generados en la 
Universidad Tecnológica de Pereira no tiene las condiciones adecuadas para este fin, ya 
que no cumple las condiciones estipuladas según el decreto 1140 de 2013.  
El programa de reciclaje de la 
Universidad no es 
autosostenible. 
El programa de UTP-Recicla todavía no muestra signos de sostenibilidad financiera; 
todavía necesitan recursos externos a los obtenidos por el programa, debido a que los 
ingresos adquiridos por la venta de los materiales recuperados en este caso la venta de 
papel y cartón no son suficientes para el pago de los monitores del programa y otras 
actividades relacionadas con el programa.   
El programa de reciclaje UTP 
Recicla aún no incluye 
materiales diferentes al papel. 
(UTP, 2009) 
 Durante los 5 años de funcionamiento del programa solo recuperan el papel y cartón y no 




  Anexo 13. Modelo de gestión integral de residuos sólidos de la Universidad Tecnológica de Pereira  
 
Regulación para las 
cafeterías en materia 
de gestión integral de 



















Capacitación y educación 
(cafeterías 
ambientalmente 
sostenibles- campaña trae 
tu vaso) 
Almacenamiento 
temporal y definitivo 
Recuperación 
Capacitación y educación 
proyecto (UTP -RECILA y 




Alianza con la 












Eliminación Relleno Sanitario 






Fortalecimiento de  la 
infraestructura y 
equipamiento 
necesarios para el 
manejo integral de 
los residuos sólidos. 
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Anexo 14. Aforo realizado por Aseo Plus en el año 2011 
 
